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Nachwort zur Neuausgabe 
Prospektives Gewissen als Prinzip christlicher 
Weltverantwortung 
Suchte das N a c h w o r t z u r E r s t a u f l a g e d ie W i r k u n g s g e s c h i c h t e d e r ersten be iden 
B ä n d e des H a n d b u c h e s i m Spiege l i h r e r R e z e n s i o n e n n a c h z u z e i c h n e n , so g ib t d ie 
N e u a u s g a b e G e l e g e n h e i t , dies i n a b s c h l i e ß e n d e r W e i s e n u n a u c h für d e n d r i t t e n 
B a n d z u t u n 1 . D a b e i ist z u n ä c h s t f e s t z u s t e l l e n , d a ß d ie R e z e n s e n t e n fast e i n h e l l i g 
d e n w i c h t i g s t e n E r t r a g dieses B a n d e s i n d e r h i e r ers tmals v o r g e n o m m e n e n sys tema­
t ischen B e h a n d l u n g d e r G e w i s s e n s - u n d S c h u l d p r o b l e m a t i k sehen . In e i n e r „dem 
T h e o l o g e n ge läuf igen B e g r i f f s w e l t " u n d u n t e r „vermehr ter B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n 
S c h r i f t u n d T r a d i t i o n " 2 e rscheint „hier d e r W e g v o n d e r G r u n d l e g u n g z u r K o n k r e ­
t i o n n o c h e i n m a l neu b e s c h r i t t e n " 3 . T a t s ä c h l i c h w a r das F e h l e n eines G e w i s s e n s ­
traktates s c h o n z u v o r m e h r f a c h b e d a u e r t w o r d e n , „weil n u r i n i h m die F r a g e n des 
U m g a n g s m i t s i t t l i c h e n N o r m e n aus d e r P e r s p e k t i v e des s i t t l i chen Sub jek ts , unter 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r U m s t ä n d e , z u r S p r a c h e g e b r a c h t w e r d e n k ö n n e n ( K o n f l i k t , 
K o m p r o m i ß , V e r a n t w o r t u n g ) . " 4 H i e r w u r d e a lso i n d e r T a t eine w i c h t i g e N a c h a r ­
beit geleistet. D a b e i ersche int d e r M a n g e l zusätzl ich w e t t g e m a c h t d u r c h d ie g lückl i -
1 Folgende Rezensionen liegen vor: 
W. Allgaier, Anruf an das Gewissen, in : Rheinischer M e r k u r / C h r i s t und Welt N r . 32 vom 
12. 8. 1983; A. Autiero, Etica cristiana an ascolto del mondo, in : Revista di teologia morale, L u ­
glio-settembre 1983, 59; G. Deussen, in : Communicat io Socialis 16 (1983) 408-409; 
/. Dijkman, in : Ti jdschrift voor Theologie 23 (1983) 200; / . Endres, in : Ordenskorrespondenz 
' H e f t 2 (1984), 245-246; F F. in : Herder-Korrespondenz 37 (1983), H . 3.; N. Hartmann, in : 
Zeitschrift für Augustinisch-Franziskanische Theologie und Philosophie in der Gegenwart 45 
(1982) 230-234; M. Honecker, Tendenzen und Themen der Ethik , in : Theologische R u n d ­
schau 48 (1983) 349-354; H. U.Jäger, in: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz vom 
14.11.1985; K.-H Kurze, in: Pastoralblatt, Köln, N r . 6 (1983) 189-191; / . Magri, in : Gewerk­
schaftliche Rundschau, Bern N r . 5 (1983) 158-160; G. K. Mainberger, Abendländischer Sit­
tenspiegel, in: Neue Zürcher Zeitung vom 23.8. 1984, 33-34; H. Patt, in : Renovatio 1/1986; 
/. Piegsa, in: Theologische Revue 81 (1985) N r . 3, 229-230; G . Sauter, Ethik einer christlichen 
Welt , in: Evangelische Theologie 3/1983, 297-303; A. Sustar, Wege ethischer Praxis, in : 
Schweizerische Kirchenzeitung, Luzern 9/1983, 478 f.; G . Trentin, in : Studia Patavina 31 
(1983) II, 458; Α. F. Utz, Verantwortung und Wirkl ichkei t , in: Die Neue O r d n u n g , N r . 4/ 
1986, 318-320; M. Valkovic, in : Bogoslovrska Smota Zagreb 1/1984, 165-168; / . Wiebering, 
in : Theologische Literaturzeitung 109 (1984) 292-295; G. Wildmann, in : Theologisch-prakti­
sche Quartalschrift, L i n z N r . 2 (1984). 
2 K.-H. Kurze, a . a . O . 191. 
λ /. Wiebering, a . a . O . 293. 
4 K.-H. Kurze, a . a . O . 191. 
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che A u s w a h l der A u t o r e n : „ D i e n e u e n B e i t r ä g e s i n d te i lweise K a b i n e t t s t ü c k e an 
k o n z e n t r i e r t e r I n f o r m a t i o n . Z u g l e i c h w i r d aus i h n e n e i n m a l m e h r d i e f u n d a m e n t a l e 
R o l l e d e r s i t t l i c h e n V e r n u n f t be i d e r F i n d u n g u n d W e i t e r e n t w i c k l u n g a l l g e m e i n v e r ­
b i n d l i c h e r s i t t l i cher R e g e l n d e u t l i c h . S o gesehen e r ö f f n e n d i e Be i t räge z u m G e w i s ­
sen e inen w e i t e r e n Z u g a n g z u r S t r u k t u r v o n S i t t l i c h k e i t . " 3 
G l e i c h w o h l w i r d m a n diese i m d r i t t e n B a n d geleistete „ N a c h a r b e i t " n i c h t so be­
t r a c h t e n d ü r f e n , als o b es s i ch h i e r b e i n u r u m d i e E i n h o l u n g v o n z u v o r s c h l i c h t w e g 
V e r g e s s e n e m o d e r Ü b e r s e h e n e m h a n d l e . G e r a d e u m s i c h t i g e R e z e n s e n t e n sehen 
dies sehr w o h l . N a c h W i e b e r i n g ersche int es d u r c h a u s „ u n a n g e m e s s e n " , d e n d r i t t e n 
B a n d „nur als eine n a c h g e h o l t e S a m m l u n g v o n D e f i z i t e n d e r ersten b e i d e n B ä n d e 
b e u r t e i l e n z u w o l l e n " 6 . T a t s ä c h l i c h v o l l z o g s i c h gerade d i e systemat ische A r b e i t an 
B a n d 1 u n t e r geistes- u n d p r o b l e m g e s c h i c h t l i c h e n P r ä m i s s e n , d ie eine Z e n t r i e r u n g 
a u f d ie G e w i s s e n s p r o b l e m a t i k n i c h t als gee igneten W e g e r s c h e i n e n l i e ß e n , u m die 
e th ische Frage z u lösen. I m Z e n t r u m s tan d n i c h t d ie F r a g e n a c h d e m G u t u n d B ö s e 
d e r i n n e r e n D i s p o s i t i o n des h a n d e l n d e n S u b j e k t s , s o n d e r n v o r r a n g i g n a c h d e m G u t 
u n d B ö s e d e r ü b e r k o m m e n e n N o r m b e s t ä n d e , d ie m e n s c h l i c h e s H a n d e l n r e g e l n s o l ­
l e n . S o l a n g e diese N o r m b e g r ü n d u n g s f r a g e n o c h n i c h t i n z u r e i c h e n d e r W e i s e syste­
m a t i s c h geklär t e r s c h i e n , k o n n t e a u c h d ie B e r u f u n g auf das G e w i s s e n f ü r s i c h a l l e i n 
k e i n e L ö s u n g b ie ten . U n t e r s o l c h e n V o r a u s s e t z u n g e n f lüchte te m a n d a n n n u r z u 
l e i c h t e n t w e d e r i n eine lega l i s t i sch v e r k e h r t e K a s u i s t i k o d e r aber i n eine S i t u a t i o n s ­
e t h i k , d ie al le genere l l v e r b i n d l i c h e N o r m a t i v i t ä t v o n s i ch w i e s . I n s o f e r n w a r e n a lso 
d i e F r a g e n der „ethischen R a t i o n a l i t ä t d e r N e u z e i t " , d e r „ G r u n d f o r m e n h e u t i g e n 
e t h i s c h e n A r g u m e n t i e r e n s " u n d d e r „mater ia len G r u n d l e g u n g s f r a g e n h e u t i g e r 
E t h i k " , m i t denen s i ch der erste B a n d m i t s y s t e m a t i s c h e m A n s p r u c h geste l l t hat , 
d u r c h a u s v o r r a n g i g u n d ze i tgerecht . W a s d o r t an Klärungsversuchen v o r l i e g t , be­
häl t bis heute se in eigenes G e w i c h t . D a s G e w i s s e n s p r o b l e m sys temat i sch a n z u g e h e n 
w a r d a n n d e r a m E n d e daraus f o l g e n d e zweite S c h r i t t , f r e i l i c h je tzt i n e i n e r W e i s e , 
d i e es s o w o h l p h i l o s o p h i s c h als auc h t h e o l o g i s c h i n e inen n o r m a t i v d i f f e r e n z i e r t e n , 
v e r a n t w o r t u n g s e t h i s c h ausgewei te ten K o n t e x t rückt . G e r a d e dies aber w i r d i n d e n 
R e z e n s i o n e n fast d u r c h g ä n g i g als e n t s c h e i d e n d e r F o r t s c h r i t t gewürdigt . 
D a r ü b e r h inaus z e i g t s i ch i m G r u n d d u k t u s d e r R e z e n s i o n e n - u n d z w a r d e u t l i ­
c h e r n o c h als i n d e n e n z u B a n d 1 u n d 2 - eine w a c h s e n d e Z u s t i m m u n g z u m t h e o l o ­
g i s c h e n G e s a m t a n s a t z , d e n das H a n d b u c h be i a l ler V i e l f a l t d e r A k z e n t u i e r u n g e n in 
E i n z e l f r a g e n e r k e n n e n läßt . S o ist das W e r k i n d e r T a t v o n d e r z e n t r a l e n F r a g e be­
w e g t , „ob E t h i k r a t i o n a l v e r m i t t e l t w e r d e n k a n n u n d w i e diese R a t i o n a l i t ä t , in k o n ­
k r e t e r G e s c h i c h t e e i n g e t a u c h t , z u sehen i s t " 7 . E b e n dies aber bedeute t a u f 
chr i s t l i ches Handlungsvers tändnis h i n g e w e n d e t : „ Z u r B e g r ü n d u n g d e r N o r m e n 
e i n e r c h r i s t l i c h e n E t h i k b le ib t n u r die i m G l a u b e n s i tuier te k r i t i s c h e R a t i o n a l i t ä t " 8 . 
D a m i t ist f r e i l i c h i n k e i n e r W e i s e eine N i v e l l i e r u n g d e r D i m e n s i o n des G l a u b e n s a n ­
g e z i e l t . D e r ethische A n s p r u c h e m p f ä n g t seine G e l t u n g u n d D y n a m i k aus der U n i ­
versal i tät d e r schöpfer i schen L i e b e G o t t e s selbst. I m A u f g r e i f e n dieser L i e b e w i r d 
5 K.-H. Kurze, a . a . O . 191. 
6 /. Wiebering, a . a . O . 293. 
7 G . Wildmann, a . a . O . 
8 G. Wildmann, a . a . O . 
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s i ch tbar , w a s m e n s c h l i c h e m H a n d e l n seine un iverse l l e F o r m z u geben v e r m a g : E r s t 
d i e L i e b e e n t d e c k t als R i c h t m a ß u n d Z i e l alles S i t t l i c h e n d e n M e n s c h e n als Person. 
W e n n s o n a c h heute d e m G e d a n k e n d e r m e n s c h l i c h e n P e r s o n w ü r d e m i t s a m t d e m 
d a r i n berei ts i m p l i z i e r t e n , s t r u k t u r e l l e i n z u l ö s e n d e n A n s p r u c h v o n M e n s c h e n r e c h ­
ten universe l l e B e d e u t u n g z u g e m e s s e n w i r d , so l i egen d ie w i r k u n g s g e s c h i c h t l i c h e n 
V o r a u s s e t z u n g e n d a f ü r w e s e n t l i c h i n eben d i e s e m c h r i s t l i c h e n V e r s t ä n d n i s v o m 
M e n s c h e n . E n t s p r e c h e n d w i r d m a n aber a u c h u m g e k e h r t F o r d e r u n g e n , d ie s ich m i t 
d e m A n s p r u c h des C h r i s t l i c h e n g e l t e n d m a c h e n , n i c h t als so l che vers tehen dürfen , 
d i e n u r f ü r d e n C h r i s t e n e ins ichts fähig s i n d . V i e l m e h r k ö n n e n diese n u r d a n n a u c h 
C h r i s t l i c h k e i t b e a n s p r u c h e n , w e n n sie e iner a l l g e m e i n e n V e r n u n f t zugängl ich u n d 
v o m A n s p r u c h der F r e i h e i t u n d der W ü r d e des M e n s c h e n bewegt b l e i b e n . W o dies 
n i c h t der F a l l ist, we i s t dies z u g l e i c h auf eine i m c h r i s t l i c h e n S i n n e def iz i täre t h e o l o ­
gische A n t h r o p o l o g i e z u r ü c k (essential ist isches o d e r b i o l o g i s t i s c h e s N a t u r r e c h t s ­
vers tändnis , V e r d u n k l u n g des I m a g o - d e i - S t a t u s a u f g r u n d eines f a l s c h vers tande­
n e n , auf d i e S c h ö p f u n g s o r d n u n g ausgewei te ten E r b s ü n d e n b e g r i f f s ) . U m so m e h r 
w i r d d e m g e g e n ü b e r h e u t i g e t h e o l o g i s c h e E t h i k be i i h r e m B e m ü h e n , s i t t l i che F o r d e ­
r u n g e n u n d A n s p r ü c h e t r a n s p a r e n t z u m a c h e n , d ie w a c h s e n d e n E i n s i c h t e n i n d e n 
S t r u k t u r a u f b a u der s p e z i f i s c h m e n s c h l i c h e n E x i s t e n z , w i e sie erst d i e m o d e r n e A n ­
t h r o p o l o g i e u n d die vie l fä l t igen, s i c h i h r z u o r d n e n d e n H u m a n w i s s e n s c h a f t e n m i t 
i h r e n e m p i r i s c h e n V e r s t e h e n s z u g ä n g e n g e w o n n e n h a b e n , i n ihre R e f l e x i o n e inbe­
z i e h e n . In d i e s e m f u n d a m e n t a l e t h i s c h e n V e r s t ä n d n i s k o m m e n heute evangel ische 
u n d k a t h o l i s c h e T h e o l o g e n z u n e h m e n d übere in . D i e t h e o l o g i s c h - e t h i s c h e D i s k u s ­
s i o n w i r d u n t e r dieser V o r a u s s e t z u n g i n Z u k u n f t k a u m m e h r als eine s i ch k o n f e s s i o ­
n e l l p o l a r i s i e r e n d e , k o n t r o v e r s t h e o l o g i s c h e g e f ü h r t w e r d e n k ö n n e n . D a s „ H a n d ­
b u c h der c h r i s t l i c h e n E t h i k " hat für diese t h e o l o g i s c h - e t h i s c h e D i s k u s s i o n e inen 
n e u e n ö k u m e n i s c h e n A n f a n g gesetzt . E s b r a u c h t s i ch v o r d e r künf t igen G e s c h i c h t e 
n i c h t z u v e r s t e c k e n . 
Wilhelm Korff 
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Ein-Gesel lschafts-Modell III 370 f. 
E inkommen II 412 433 
Einkommensgefälle, internationales III 
337 f. 341 f. 
Einkommensverteilung II 400 
Ekklesiologie III 249 
Elitenkartell III 379 
Eltern II 134-148 
Elternbildung II 140 
Elternemanzipation II 140 
Elternerziehung II 140 
Elterngebot II 137 f. 
Elterngruppen II 140 
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Eltern-Kind-Beziehung II 118 134-148 
Elternmitwirkung II 142 f. 
Elternrecht II 138 143-145 III 283-291 
293-296 
- und Nachwuchssicherung III 285 
Elternrechte und -pflichten III 283-288 290 
292 
Elternschaft II 135 139 f. 
- , verantwortete II 151 156 158 
Emanzipation I 405 f. II 412 432 
- der Frau II 149 166 
- , sexuelle II 171 
Embryonalentwicklung II 42-45 
Embryonenforschung, verbrauchende II 23 
Emotivismus I 70 301 
Empathie II 196 f. 
Empfängnisregelung II 150 157 f. 
Empfängnisverhütung I 276 II 48-53 149 154 
158 III 95 301 
Empirie I 41 83-107 300 329 f. 416 II 477 
- und Ethik I 41 83-107 416 II 166 
Energie, Existenzminimum an III 384 
- als technisch-ökonomisches Gut III 383 
Energieausbau, Argumente für den III 380 f. 
390 
- , Argumente gegen den III 380 f. 
- und Bedürfnisse III 383-391 
- , globale Notwendigkeit des III 390 f. 
- und politische Ziele III 381 f. 
- , Risiken des III 381 415-424 
- und Wohlstand III 380 f. 387 
Energiebedarf III 380f. 387 415 417 
Energiefrage III 379-424 
- und Gewissen III 416 423 
Energiegewinnung, ökologische Auswirkun­
gen der III 418 
- , risikoarme III 418 
- , risikolose III 418 
- , soziale Auswirkungen der III 418 
Energiequellen, regenerierbare III 417 
Energietechnologie I 308 f. 
Energieverbrauch, sparsamer III 390 
Energievorrat s. Ressourcen 
Entdivinisierung I 109 
Entfaltung, autonome III 283 
- der Eltern III 283 285 288 
- der Fähigkeiten III 283 285 f. 290 
- der Familie III 282 
- und Frieden III 460 
- des Gemeinwesens III 291 294 460 
- des Gemeinwohls III 292 
- , gleichberechtigte III 281 f. 284 f. 291 f. 
- der Individualität III 520 
- der Kinder III 283 289 
- als Menschenrecht III 282 285 
- der Menschenrechte 281 
- , ökonomische III 292 
- der Schüler III 295 
-Se lbs tent fa l tung II 24 III 258 265 280 f. 
350 460 
Entfremdung I 33 f. 73 99-102 185-195 225 
395-397 482-488 II 384 III 122 126 138 f. 
170 237 407 
- der Generationen III 289 
- durch Medienkonsum III 541 
Entmythologisierung I 109 225 450 
Entscheidungsdruck I 520 
Entscheidung, verantwortbare III 417 
Entscheidungsethik I 53-61 
Entsorgung III 422 
Entwicklung und Friede III 505 f. 
Entwicklung als sozialer Wandel II 418 
Entwicklung als Strukturwandel II 423-426 
Entwicklungshilfe I 374 II 149 380 417-436 
III 339 f. 361-365 
Entwicklungsländer II 417-425 428 435 III 
357f. 
- und Industrieländer II 417-425 428 430 f. 
435 III 357 f. 
s. a. Dritte Welt 
Entwicklungspolit ik II 418 f. 423 f. 
Entwicklungsprognose III 373 
Entwicklungspsychologie I 312 
Entwicklungstheorie II 423 
Epigenese II 37 39 42-45 
Epikie I 179 III 70-77 123 
Epikuräische Ethik I 165 
Erbanlagen II 16-22 
- , Manipulat ion der II 22-26 
Erbkrankheiten II 20 f. 
Erbsünde II 37 153 374 393 
Erdatmosphäre III 418 
Erfahrung II 166 176 476f. 489 518 
- , D u - E r f a h r u n g I 53-61 
- und Empirie I 219 II 477 
- , experimentelle II 477 f. 
- , individuelle I 219 f. 
- , Welterfahrung I 217-226 339 
Erkenntnis und Interesse I 62 95 404-406 
Erlösung I 61-63 166 f. 365 
Erlösungsbedürftigkeit III 108 137 175 
Eros-Agape I 486 f. 
Erziehung II 199 390 496 
- , ästhetische III 509 
- , antiautoritäre III 288 
- , autoritäre III 287 f. 
- , christliche II 138 
- , elterliche und schulische II 143 
- , Friedenserziehung III 476 
- und Gewissen III 288 
- zur Mündigkeit III 286 
- zur Natürlichkeit III 509 
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- , religiöse III 288 
- , weltanschauliche III 288 
Erziehungsberatungsstellen II 140 
Erziehungseinrichtungen II 138 
Erziehungsunfähigkeit II 139 f. 
Erziehungsverhältnis E l t e r n - K i n d II 145 
Es s. Ich-Über-Ich-Es 
Eschatologie I 20 f. 23 61-63 99 335 f. 420 
440-458 III 236 428 488 559 
- und ökologische Ethik III 411 
Ethik 
- , allgemeine III 43 
- , analytische I 41 67-89 
-ar i s to te l i sche I 22 165 282-284 321 
324-327 332 
- , Aufgabe der III 97 
- , autonome I 205 210-216 
- , biblische I 243-269 323 f. 411 
- , Begriff der I 297 
- , christliche I 302 III 43 99 103 114 235 437 
557-566 
- und Dogmatik I 142-146 202-208 211 f. 
281-296 348 f. 
- und Ehe III 312-316 
- und Empirie I 41 83-107 297 416 II 166 
- und empirische Wissenschaften I 297-316 
- und Energiefrage III 375-424 
- , epikuräische I 165 
- , Erfolgsethik III 91 
- und Erfolgsmotiv III 340 
- des Ethos II 529 531 f. 
- und Ethos II 518-531 
-Entsche idungse th ik I 53-61 127 178-180 
- , evolutionistische I 98 451 455 478 506 
- , zentrale Frage der III 118 
- , Freiheitsethik III 112 114 
- , Friedensethik III 442 465 467 478 f. 
- , Gebotsethik III 100 
- Gesinnungsethik III 91 97 102 131 467 546 
- , Grundmaß der I 6 
- , griechische III 70 
- als Handlungsnorm III 180 
- , hermeneutische I 357-363 505 
- , humanistische I 104 489 III 245 
- , Individualethik I 53-61 127 178-180 III 
117 227 231 543 
- , Informationsethik III 548 
- als Integrationswissenschaft I 79 83 f. 213 
360 384-388 391-406 III 557 561-563 
- , kommunikative III 411 
- des Kompromisses III 92 
- , konfliktsontologische I 56-61 
- , Kontextethik I 357-363 493-505 
- , Kriegsethik III 442 
- , Kulturethik III 102 
- der Kunst II 480-486 
- , Liebesethik III 102 
- Luthers III 102 f. 
- , Medienethik III 535-546 
- , medizinische I 7 313 II 48 
- und Menschenrechte III 203-220 239-245 
- , Model le thik I 127 224 f. 
- , narrative I 127 225 II 476 532 
- , natürliche III 104 
- , neuthomistische I 88 f. 
- , ökologische III 379-424 
- , Pflichtethik I 1 13 323 f. 
- , philosophische I 21-24 145 199-204 282 II 
532 III 42 
- , philosophisch-theologische I 21-24 145 
199-204 282 474-518 
- , pluralistische I 208 f. 211 f. 
- und Pol i t ik III 475 
- , politische I 8 II 213-215 218 244-252 
- , pragmatische I 357-363 488-505 
- , Ethik - Praxis - Empirie I 91-107 
- , Prinzipienethik I 6 
- , problemorientierte I 308 
- und Recht III 208 441 
- , reformatorische I 283-286 
- , Sexualethik III 401 564-566 
- S i t u a t i o n s e t h i k I 53-61 127 178-180 225 
357 363 488-505 II 176 III 86 94 
- , Sozialethik I 341 344 504 II 48 64 256 315 
317-319 393 430 495 505 III 117 184 224 
227 231 234 
- , sozialeudaimonistische I 165 337 
- und Sozialwissenschaften III 208 
- , Sportethik III 519 f. 
- und Technologie I 297-316 
-»theologische I 8 21-24 53-61 109-113 
140-146 165-167 199-216 387 396-399 
491-518 II 140 475 531 
- , thomasische I l l O f . 140-146 149 282f. 
324-327 
- T u g e n d e t h i k I 22 113 
- , des Tuns I 242 266 438 f. 466 475 
- und Unabhängigkeit der Frau III 313 
- , universelle III 506 
- , Verantwortungsethik I 500-505 III 92 
476 f. 472-477 
- , Wertethik III 19 
- und Wirtschaft III 228 
- , zukunftsorientierte III 117 
- , Zuschauerethik III 92 
Ethik-Kommiss ionen I 315 
Ethische Begründungsmodelle I 28-30 30-32 
34-36 38-43 56-67 81-83 104-107 
165-167 202-205 211-217 225 227 231 f. 
236-239 277-279 282-296 302-307 
396-399 470-472 474-512 
Ethische Diskussion in Asien I 363-377 
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Ethische Diskussion in Nordamerika I 
354-363 488-505 
Ethische Identität I 191-195 
Ethologie I 152-158 31 1 f. 
ethos s. Sitte 
Ethos II 168 274 f. 519-533 389 518-532 
- , alttestamentlich I 139 141 
- c h r i s t l i c h e s I 127 145 269 f. III 102 f. 110 
114 
- , Elementarethos III 204 
- des Evangeliums III 102 
- der Feindesliebe III 489 f. 
- des Fortschritts III 393-395 397 
- und freiheitlich-demokratische Systeme 
III 544 
- , Friedensethos III 480 
- , gemeinsames weltliches I 375 f. 
- , Gesamtethos, offenes II 521 f. 527-529 
531 
- , geschlossenes II 520 f. 528 
- , Grenzgängerethos III 530 
- , He i l s - und Weltethos I 214 221 223 
- , humanistisches III 245 
- , kommunikatives I 526 
- , Menschheitsethos II 522 f. 529 f. 
- , neutestamentlich I 27 140-142 145 
- , Positivität des II 527 
- , Rechtsethos III 248 
- , Sportethos III 522 528-530 
- , therapeutisches I 523 
- und totalitäre Systeme III 544 
- , Vernunftethos II 527 
- der Wissenschaft III 394 f. 
- , wissenschaftliches I 90 f. 
Ethosanerkennung II 530 
Ethosformen I 19 209 218 221 335 359 362 II 
521 526-528 530 
eudaimonia III 31 38 
Eugenik s. Humangenetik 
Euthanasie II 99-108 III 277 
- , aktive II 100-105 
- , passive II 100 f. 104 f. 
Evangelische Räte I 127 323 f. II 510 
Evolut ion I 39 97-99 298 304 407 451 455 
478 II 21 f. 287 III 81 108 f. 229 409 f. 
- , kulturelle I 519 
Existentialien I 50-53 147 f. 506 
Existenz, sittliche III 410 
Existenzialphilosophie I 50-53 
Existenzielle Dichotomie I 104 
Existenzminimum s. Chance, Daseinschance 
Existenzrecht s. Lebensrecht 
Experiment, naturwissenschaftl. I 299 
Experimentalmedizin III 76 83 f. 258 
Exzentrizität I 477 515 II 205 208 
Fairneß-Prinzip III 359 
falsch und wahr III 498 
Familie I 481 II 134-148 150f. 198 202 306 
313 III 171 
- , Autoritätsstrukturen der III 282-298 
- und Ehe III 309 312 314 
- , Erhalt der III 330 f. 
- als Fortpflanzungsgemeinschaft III 282 
- und Gemeinwohl III 282 286 
- und Gesellschaft III 283 f. 286 290-297 
- , Großfamilie II 118 142 
- , Kleinfamil ie II 204-207 
- und Menschenrechte III 484 
- , relationale Autonomie der II 207 
- , Schutz der Familie im Grundgesetz III 301 
- als Solidargemeinschaft III 282 
- und übergeordnete Solidargemeinschaften 
III 283 287 
- und Staat III 371 
-.unvollständige II 139 
- , Ursprung der III 282 
Familienerziehung II 135 138 141 
Familienformen II 142 204 
Familienorientierung, autonome-autoritäre 
II 203 
Familienplanung II 149f. 158 
Familienpolit ik II 150 f. 
Familienrechtsreform II 204 
Familienstruktur II 136 
Fehlschluß, naturalistischer I 303 
Feindesliebe s. Liebesgebot 
Fernsehen III 387 389 
fides et mores III 142-144 277 
Finanzmärkte, Globalisierung der III 351 
Firmung III 251 
Folgeorientierung I 316 
Folter III 493 
Fortpflanzung III 284 
- als primäre Aufgabe der Frau III 334 
- als Aufgabe des Menschen III 332 
- und Ehe III 306 
- , Pfl icht zur III 308 
Fortschritt I 163 396 478 f. 483 496 II 21 34 
66 345 420 443 530 III 80 108 21 1 258 
- und Energie III 380 
- und Energieausbau III 381 
- , Ethos des III 393-395 397 
- , Gegnerschaft des III 394 
- , humane Bedeutung des III 383 394 397 
- , K r i t i k am III 397 f. 404 
- , Lebensentlastung durch III 338 
- , Maßstab des III 392 415 
- als Maximierung III 530 
- , naturale Grundlage des III 380 403 
- als Optimierung III 530 
- , Steuerung des III 397 
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- , strukturelle Folgen des III 395-398 407 
- und Tradi t ion III 289 
- , Verzicht auf III 380 
- , Z ie l des III 393 f. 
Frau, Aggressivität der III 322 329 
- , berufliche Chancengleichheit der III 314 
- , Berufstätigkeit der III 284 314 
- , Bi ld der Frau bei Augustinus III 334 
- , Bi ld der Frau bei Thomas III 334 
- , Diskriminierung der III 284 
- , Doppelbelastung der III 328 
- , Doppelrolle der III 328 
- in der Ehe III 308 314 
- , emotionale Instabilität der III 322 
- , expressive Rolle der III 328 
- , Hausfrauentätigkeit der III 284 314 329 
- und Kindererziehung III 332 
- in der Kirche III 330 335 
- , kirchliches Amt der III 331 335 
- , Rechtsschutz der III 308 
- , Rollen der III 328 
- , soziale Selbständigkeit der III 308 313 
- , Unabhängigkeit der III 313 f. 
Freiheit II 89-94 164 227 III U l f . 115 144 
178 
- , Begriff der I 6 II 194 198 f. 248 277 384 
- c h r i s t l i c h e I 217 f. 221 233 245 378-388 
417-421 423-426 452 f. 466 507 f. III 67 f. 
111-114 250-252 
- und Determination I 217 f. 418 II 89-91 
- in der Ehe III 307 313 
- und Entfaltung III 460 
- , ethischer Sinn der III 120-122 
- bei Freud III 163 
- des Gehorsams III 467 
- , geistige III 210 
- und Geschichte I 36 f. 441 
- , gestellte-verstellte I 217 f. 221 
- und Gewissen III 473 
- , Gewissensfreiheit I 123 180 f. II 225 f. 247 
250 263 529 III 20 59 f. 62 64 240 554 
- des Glaubenden III 48 
- des Glaubens III 50 
- der Glaubensannahme III 251 
- der Glaubensbewährung III 251 
- , Glaubensfreiheit III 1 14 240 248 251 
- , göttliche III 130 
- Gottes III 273 
- zum Guten I 181 417 
- , Handlungsfreiheit III 130 268 271 
- und Institution I 173-176 
- , Interesse an I 525 
- und staatliche Intervention III 232 f. 
- , Kausalität durch III 29 
- des Kindes III 287 
- und Kirche I 232-235 
- , kreative I 417-421 
- und marxistisch-deterministische Theo­
rien III 230 
- , Meinungsfreiheit III 206 539 f. 548-550 
- des Menschen III 21 28 f. 32 34 37 66 68 f. 
72 74-76 87 91 109 116 118 130 135 f. 138 
143 147 151 153 166 173 176 204 273f. 495 
- und N o r m III 66-77 
- und Notwendigkeit I 34-36 
- im N T III 243 
- der Person III 181 f. 186 278 
- und praktische Vernunft III 132 
- , rechtliche III 230 
- , Reich der I 87 99-102 396 484 II 298 
391-393 
- , Religionsfreiheit I 385 II 22 225-228 263 f. 
277 
- und Schuld III 158 160 169 174 177 
181-185 187 
- des Seinkönnens III 79 
- als Selbstvollzug III 131 
- , Sicherung der III 75 
- und Sittlichkeit II 454 
- und Technik III 396 
- der theologischen Forschung III 251 
- , theologisches Verständnis der III 131 
- bei Thomas III 72 
- , verantwortliche III 484 
- und Verantwortung I 474-478 
- und Vernunft I 29 34-36 44 f. 46 200 214 
378 f. 381-385 474-478 482 507 
- , Verwirk l i chung der III 208 234 
- V o l l z u g der III 42 131 272 
- W a h l f r e i h e i t 1419 II 89 f. III 130 f. 156 268 
483 
- und Wahrheit III 69 
- des höheren Wertes III 72 
- W i l l e n s f r e i h e i t III 39 120 268 352 
Freiheitsethik III 112 114 
Freiheits- und Vernunftsgeschichte 1 23 44 f. 
46 378 
Freiheitsrechte, liberale II 226 249 259 307 
313 III 200 207 210 216f. 221 f. 232-234 
237 f. 241 474 544 
- , liberale und soziale Menschenrechte II 230 
261 
Freiheitsvollzug I 20 86 f. 419 
Freiheitsverlust III 261 
Freiheitsvermögen III 266 
Freitod s. Suizid 
Freizeit II 382-384 393 f. 
- und Arbeit II 384 
- und Muße II 382-396 
Freizeitbeschäftigung II 384f. 394 




- , regenerative II 384 389 393 
- , suspensive II 384 393 395 
Freizeitgesellschaft II 383 
Freizeitindustrie II 384 f. 
Freizeitverständnis II 387 
Freizügigkeit, sexuelle II 168 
Fremdbestimmung III 287 
- und Friede III 297 
- durch Technik III 396 
Frieden I 388 465 III 1 11 113-115 351 390 
487 
- im A T III 469 f. 472 
- und Entfaltung III 460 
- und Gerechtigkeit III 242 460 470 f. 479 
485 487 
- und Kirche III 251 447 476 
- und friedliche Koexistenz III 487 
- und Krieg III 479 
- und Liebe III 443 479 489 f. 
- in der Natur III 410 
- , negativer III 473 
- im N T III 470-472 478 
- , positiver III 473 
- , Sicherung des III 77 200 f. 218 
- , sozialer III 354 f. 
- , Teilfriede, ägyptisch-israelischer III 371 
- , Unterwerfungsfrieden III 488 
- und Versöhnung III 472 
- , Weltfriede III 241 
- und Wissenschaft III 475 
- und Würde III 200 
Friedensarbeit III 499 f. 
Friedensbegriff, christlicher III 478 
- , innerweltlicher III 478 
Friedensbewegung III 442 f. 455 
Friedensbotschaft III 425 470-472 
Friedensdiskussion I 7 
Friedenserziehung III 476 
Friedensethik II 427 III 442 455 457 487 
Friedensethos III 480 
Friedensforschung III 478 
Friedensgebot, göttliches III 426 f. 430 433 f. 
442 
Friedensgesinnung III 481 489 
Friedenskirchen III 461 
Friedensliebe III 97 
Friedensneigung III 480 f. 
Friedensordnung III 479 487 505 f. 
- , irdische und göttliche III 433 
Friedenspflicht III 455-477 
Friedenstifter III 500 
Friedensverträge III 371 
Frömmigkeit I 266 f. 348 II 506-517 
- und Gesetz II 513 
- und Innerlichkeit II 515 
- , Laienfrömmigkeit II 512 
- , Ordensfrömmigkeit II 510-513 
- , Räte und Laienfrömmigkeit II 512 
- , Weltfrömmigkeit II 516 
Fulgurationstheorie I 304 f. 
Fürsorge, Anspruch auf III 383 f. 
- , einspringend-beherrschend I 51 
- , vorspringend-befreiend I 51 
- für die N a t u r III 406-408 
- , Pfl icht zur III 383 385 f. 390 f. 396 f. 
- , soziale III 396 
Fürsorger, Mensch als I 153-158 
Fusionstechnik III 419 
Gattungswesen Mensch I 100 f. 175 474-478 
Geburt II 202 205 
Geburt, Recht auf III 245 
Geburtenregelung III 81 401 
Geburtenrückgang II 149 III 300 
Gehorsam I 275 499 
- gegen das Gewissen III 459 
- , Glaubensgehorsam III 43 45 250 
- gegen Gott III 44 50 105 110 133 148 217 
457 459 
- , legalistischer III 45 
- gegen N o r m e n III 66 f. 179 
- des Soldaten III 432 439 
- U n g e h o r s a m III 146 148 175 
Gehorsamspflicht III 95 
Geist und Körper III 516 
Geltungsanspruch von Normen I 72-74 116 
126-146 178-181 280 
Gemeineigentum II 374 
Gemeinschaft mit Got t I 203-205 207 211 f. 
383 387 51 1 f. II 233 473 
Gemeinwohl III 79-85 94 97 101 127 228 
291 f. 294 f. 502 506 544 555 
- und Bevölkerungsentwicklung III 285 
- , familiäres III 284 290 
- , internationales III 360 
Gene s. Erbanlagen 
Generationen, Entfremdung zwischen den 
III 289 
Generationenkonflikte III 289 
Generationenvertrag III 289 
Genregister, staatliche II 31 
Gentechnik II 15 
Gentechnologie 1310 
Gentherapie II 15 f. 24 f. 
Gerechter K r i e g III 425 f. 429 444 f. 455 f. 
458 
- , Bedingungen für einen III 434 f. 442 
- als ethischer Kompromiß III 425 429-437 
442 
- und rechte Gesinnung III 436 
- und Schuldprinzip III 436 
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- als Strafaktion III 430-432 434 438 440 
443 f. 479 
- , Verrechtlichung der Lehre vom III 
437-442 
Gerechtigkeit I 360 362 367-372 491 525 II 
126 306 314 380 III 70-72 75 79 83 96 104 
110 113f. 119 204 208 234 
- , demokratische III 282 292 294 296 
- und Friede III 242 455 460 470 f. 479 485 
487 
- , internationale III 455 460 
- und Krieg III 435 438 443 
- und Menschenrechte III 237 247 
- , politisch-soziale III 236 243 246 248 
- des Rechts II 302 308 317 
- , soziale II 75 257 259 424-427 429-431 435 
111 245 282 f. 292 296 349 351 f. 360 385 f. 
391 465 470 475 480 483 
Gerechtigkeitsprinzip und Liebesprinzip III 
281 f. 289 
Gesamtvernetzung III 355 
Geschichte und Freiheit I 36 f. 452 f. 456 475 
Geschichte, Gang der I 32 f. 36 f. 47 101 f. 
158 bis 164 500 f. 
- und Glaube II 231 451 f. 
Geschichtlichkeit 
- des Evangeliums III 253 
- des Kirchenrechts III 248 
- der menschlichen Lebensordnung III 309 
- des Menschen I 48 147 f. 158-164 336f. 
428 f. 432 436 f. II 95 306 III 353 
- des Rechts III 231 
- der Welt III 423 
- von Weltanschauungen III 231 
Geschlechterrollendifferenzierung III 329 f. 
- als Aufgabe III 333 
- und Kirche III 330 f. 
- , kulturbedingte III 324 f. 330f. 
- und Personwürde III 332 
- , soziologisch erklärbare III 327 f. 
- , Variabilität der III 329-331 
Geschlechtsgemeinschaft II 50 172 
- , eheliche III 283f. 298 s.a. Ehe 
- , nichteheliche s. nichteheliche Lebensge­
meinschaft 
Geschlechtsauswahl, pränatale II 19 f. 
Geschlechtsrolle II 141 
Geschlechtsverkehr, vor- oder außerehelich 
II 49 156 
Geschöpflichkeit des Menschen I 428 f. 430 
432 
Gesellschaft I 30 f. 32 f. 37 61-63 99-104 
219 f. 228-235 345-353 366-376 393 
466-452 491 497 II 205 320 427 f. 430 III 
98 
- , antiindividualistische III 377 
- und Individuum I 30-34 219 f. 224 
366-372 400-404 486-488 512 f. III 81-84 
121 f. 141 f. 154 161 163 178 f. 186 198f. 
205 223 226 f. 231 f. 258 263-266 313 332 
384 481 536 539 
- , industrielle s. Industriegesellschaft 
- und Kirche I 228-235 272 f. 
- , konfliktlose III 488 
- , multikulturelle I 518 f. 
- , Pflichten der III 290-297 
- , pluralistische I 300 f. 
- und Rel igion I 354f. 362 388 459 467 
- , sittliche Struktur der III 227 f. 
- , Teilhabe an der III 386 
- und Wirtschaft III 226-231 366 368-374 
376-378 
Gesellschaftslehre, christliche III 236 
Gesellschaftsvertrag I 34 
Gesetz II 305 319 f. III 131 
- des Alten Bundes III 73 
- , Befreiung vom III 47 49 61 112 f. 
- und Evangelium 1259 f. 263 346 427 II 333 
- e w i g e s I 140 f. 319 f. 324 
- der Freiheit III 68 73 
- des Glaubens III 52 
- , göttliches I 140 f. 307 331 II 150 III 44-46 
53f. 57 59f. 104-106 110 114 125 132 138 
175 432 460-462 465 
- der Heiden III 51 54 
- , Einstellung Jesu zum III 69 
- , Korrektur des III 70 f. 
- , mosaisches I 141 318 325 380 II 120 
- , Naturgesetz I 89 140 f. 149 317-322 
- der Naturwissenschaft III 229 
- des Neuen Bundes III 68 73 107 564 
- , positives II 308-310 
- im Recht III 94 
- und Recht II 309 
- , sachgerechter Umgang mit dem III 69 
- und Sitte I 118 f. 
- , situationsgerechter Umgang mit dem III 
69 f. 71 f. 74 118 
- der T o r a III 134 149 
Gesetzeswirklichkeit, Humanisierung der III 
69 
Gesinnung III 26 183 381 423 
- , böse III 500 
- , Ehegesinnung III 306 
- , Friedensgesinnung III 491 499 
- und Liebe III 95 
- und Unbedingtheit III 423 
- und Verantwortung III 423 
Gesinnungsethik III 91 97 102 131 467 546 
Gespräch, ärztliches II 86 
- , seelsorgerliches II 134 
Gesundheit II 60-80 
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Gesundheit und Sport III 514-516 518 529 
Gesundheitsbegriff II 61-63 69 71 
Gesundheitsversorgung II 74 f. 
Gesundheitswesen II 62 f. 73-75 79 
Gewalt II 255-257 III 441 461 476 484 
- , geistliche und weltliche II 268 f. 
- , institutionalisierte II 255 
- , kollektive III 425 
- , Legitimität von II 256-258 297 
- in den Medien III 533 
- , M o n o p o l der II 256 296 
- und Revolution II 295-298 
- , strukturelle II 255 III 490 
- , Verzicht von II 256 298 
Gewaltanwendung II 255 f. 264 III 433 
- , ungerechte III 442 
Gewaltenteilung II 223 240 III 483 
- , publizistische III 532 
Gewaltlosigkeit III 426 433 480 476 484 489 
504 
Gewaltmonopol des Staates III 482-484 
Gewaltverzicht III 425 433 f. 476 499-505 
Gewissen I 123 149 179-181 191 222 f. 331 
392f. 415 419 II 50 165 188 197 244 246 
251 III 19-43 92 112 144 162 f. 171 563 565 
s. a. Syneidesis 
- , A k t des III 25 
- in der antiken Philosophie III 52 56 
- im A T III 44 f. 
- bei Augustinus III 53-56 58 
- , christliche Deutung des III 45 f. 
- , Eigenstruktur des III 26 
- und Energiefrage III 416 423 
- und Erziehung III 288 
- in der evangelischen Theologie III 476 f. 
457 462 466 f. 469 
- , Funktion des III 21 
- als Gefühl III 22 
- und Glaube III 43-66 s. a. Glaube und G e ­
wissen 
- als Glaubensgehorsam III 43 
- in der griechischen Philosophie III 46 
- , gutes III 49 52 59 f. 143 152 
- als oberste Handlungsnorm III 469 
- bei Heidegger III 30 
- und Identität III 28-33 464 
- und Individualität III 38 
- bei Kant III 22 27 36 f. 464 469 
- in der katholischen Theologie III 462 
467-469 
- und Lebensentwurf III 38-42 
- bei Luther III 58-62 
- , Mangel an III 143 152 
- in der mittelalterlichen Theologie III 
56-58 
- moralisches III 155 
- in der Neuscholastik III 469 
- bei Nietzsche III 30 
- , Normativität des III 32 
- im N T III 45-52 
- als subjektive N o r m III 86 
- bei Paulus III 46-51 54 58 
- in der Philosophie III 21 
- und praktische Vernunft III 19-43 467 
- , schlechtes III 50 55 59 155 163 
- , schwaches III 47-50 
- , Schutz des III 20 
- als Selbstbeurteilung III 27 46 
- als sittliches Urteilsvermögen III 51 
- , Situationsgebundenheit des III 462 
- , starkes III 47-49 
- bei Thomas III 22 25-27 31 33-35 37 41 
467 469 
- und Wahrheit III 33-38 
- und Wehrdienstverweigerung III 455-469 
- als Wi l le III 22 
Gewissensbegriff, human wissenschaftlicher 
III 21 
- , juristischer III 463-466 
- , personalistischer III 466 
- , seinsethischer III 21 
- , wertethischer III 21 
Gewissensbildung III 22 35 37 f. 42 58 138 
- , glaubensgeleitete III 62-65 
Gewissensbindung III 22 34-37 
Gewissensentscheidung III 20f. 47 49 54 58 
85 94 97 248 251 
- als Freiheitsgeschehen III 464 
- , Unverfügbarkeit der III 466 
Gewissensfreiheit I 123 180 f. II 225 f. 247 
250 263 529 III 20 59f. 62 64 240 554 
- im Grundgesetz III 20 32 461 465 468 
- , Grundrecht der III 20f. 32 38 75 f. 
- in der Menschenrechtserklärung der U N O 
III 20 32 
- und N o r m III 66-77 
Gewissensirrtum III 20 22 33-36 47 56 f. 469 
Gewissenskonflikt III 95 
Gewissenlosigkeit III 36 
Gewissensprüfung III 22 466 
Gewissensreinigung III 63 
Gewissensüberzeugung III 84 
Gewissensurteil III 21 f. 25 f. 28 32-36 38 41 
47 49 
- und Wahrheit III 37 
Glaube II 57 119 201 444 451 III 42 46 49 51 
59 67 73 79 100 105 107 f. 109-113 126 139 
150 164 173 f. 186 192 241 243 278 460 f. 
499 f. 
- und Geschichte I 231 f. 452 f. 
- an die Liebe III 505 
- , Realisierung des III 47 
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- , schwacher III 62 112-114 
- s t a r k e r III 62 112 f. 
- u n d Vernunft I 19-24 109-113 143f. 
277-279 396-399 411 452 f. III 214-216 
280 560 f. 
Glaube und Gewissen III 43-66 250 f. 
- im A T III 44 f. 
- bei Augustinus III 53-56 58 
- bei Luther III 58-62 
- in der mittelalterlichen Theologie III 
56-58 
- im N T III 45-52 
- bei Paulus III 46-52 54 58 
Glaubenserfahrung und Welterfahrung I 396 
Glaubenserkenntnis III 48 101 
Glaubensentscheidung III 251 
Glaubensfreiheit III 114 240 248 251 
Glaubensgehorsam III 43 45 250 
Glaubenspflicht III 95 251 
Glaubensverständnis III 214 
Gleichberechtigung, demokratische III 294 
- der Frau II 118 166 f. 
- der Frau in der Kirche III 335 
- der Geschlechter III 332 
- , soziale III 295 
- und Völkerrecht III 239 
Gleichgewichtsprinzip III 497 f. 502 f. 
Gleichheit s .a. Ungleichheit 
- in Christus III 243 
- der Gläubigen III 249 f. 252 
- von M a n n und Frau III 317-336 
- der Menschen I 73 326 367-372 388 
- , rechtliche III 230 493 
- , soziale III 235 
- und Völkerrecht III 239 
Gleichheitsgrundsatz III 83 
Gleichstellung von M a n n und Frau III 306 
Gleichwertigkeit von M a n n und Frau III 307 
335 
Glück I 92 177 510 II 79 88 150 167 175 276 
386 
Gnade I 211 224 331 409 f. 413 422 442 f. III 
45f .61 73f. 99-101 103-107 128 130f. 137 
140 f. 147f. 157 168 172 182 191 354 
Goldene Regel I 194 f. 331 II 171 
G o t t II 40f. 210 224f. 250f. 284 439 443 
- , Af f i rmat ion Gottes z u m Menschen I 112 
141 166 f. 212 f. 384 
- , Gottebenbildlichkeit I 19 110-112 322 408 
414 II 54 57 151 210 502 
- , Gemeinschaft mit I 204-206 208 211 f. 383 
387 511 f. II 233 473 
- , Gottoffenheit I 505-518 
- , Got t -Mensch-Beziehung II 135 137 227 
392 III 43 45 f. 55 61 63 73 f. 100 125 128 
131-133 150 156 158 166 168 f. 182 186 
275 278 334 472 520 
- , Reich Gottes I 20 f. 23 145 209 246-248 
339-353 365 f. 396 442 446 449 f. 453 
455-458 463 498 II 120 186 266 298 337 
348 f. 356 f. 453 
- als Schöpfer I 317-322 407 423 426 II 136 
III 51 68 100 108 110 137 148 f. 273 276 
- , Souveränität Gottes III 274 
- , W o r t Gottes I 424 f. 
- , Wi l l e Gottes I 19 f. 409 II 131 302 322 324 
- , Willensautonomie Gottes I 320 327 f. 332 
407-409 422 f. 
Gottesbewußtsein III 46 f. 
Gottebenbildlichkeit s. Mensch, Gotteben­
bildlichkeit des 
Gotteserkenntnis III 47 f. 50f. 
Gottesfriedensbewegung III 486 
Gottesherrschaft s. Reich Gottes 
Gottesliebe I 112 141 166 f. 203-205 II 119 
129 320 334 
Gottesrecht II 333 f. 
Götzenopferfleisch III 47 f. 50 62 111 
Großfamilie II 142 
Grundgesetz II 310 f. 313 
Grundrecht s. a. Menschenrecht 
Grundrecht I 124 337 367-372 II 196 207f. 
278 311 313 
- der Gewissensfreiheit III 20 f. 32 38 75 f. 
- auf Privateigentum III 232 
- auf Wehrdienstverweigerung III 461-465 
Grundrechte III 205 
- , Begründung der II 229 
- , bürgerliche III 201 233 
- und Demokratie III 200 223 
- , ethische Sicht der III 234-236 
- , Genealogie der II 229 
- als Freiheitsrecht II 226 229 
- , Freiheitsrechte s. Freiheitsrechte 
- in der Kirche III 250-252 
- , kulturelle III 201 223 233 
- , als Menschenrecht II 220 225 f. 307 
- , Mitwirkungsrechte III 238 
- , politische III 201 233 
- , Schutzrechte III 200 211 217 
- , Sozialrechte s. soziale Grundrechte 
- , wirtschaftliche III 201 223 233 
Grundrechtsnormen III 212 
Grundwert I 124 f. 367-372 413 II 58 
163-165 203 278 
Güter II 307 314f. 317 III 78f. 83f. 98 109 
275 380 
- , Basisgüter III 80 
- , geistige III 79 f. 
- , Gütergemeinschaft II 359 f. 374 
- , knappe III 403 
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- , kollektive II 403 411 
- , kulturelle III 389 
- , Massengüter III 387 389 
- , ökonomische III 384 389 
- , O r d n u n g der I 75 f. 278 f. 
- , präsittliche I 76 f. 
- , private 1412 
- , sittliche III 93 
- , unverzichtbare III 397 
Güterabwägung II 44 f. 51 53 58 132 156 III 
78-92 95 233 235 274 276-279 
- und Kernenergie III 415 f. 420 f. 
Güterwerte I 124 
- , Dringlichkeit der III 79 f. 94 421 
- , materielle III 211 
- , Ranghöhe der III 79-81 94 276 
Gute , das I 65 157f. 325 496 500 II 251 455 
III 23 26-29 31 39 f. 56 60 73 77 85 87 89 
100 109 112 137 146 386 
gut - böse I 69 f. 89 149 223 325 41 1 II 89 f. 
315 317 454 f. 527 
das Gute - das Böse III 24 31 34 f. 39 53 85 
108 120 131 133 161 165 188 423 f. 489 541 
Handeln , politisches III 372-374 378 
- , wirtschaftliches III 373 
Handelspoli t ik , Diskriminierung in der inter­
nationalen III 341 
Handelsrestriktionen III 359 f. 
Handlungstheorie I 471 f. 
Haß III 100 
Haustafeln I 245 263-265 268 
Hedonismus I 75 f. 487 f. II 169 171 
Hedonismusrenaissance I 523 f. 525 
Helferklasse, neue I 523 
Heilsethos und Weltethos I 214 221 223 
Heilswil le Gottes III 44 192 460 
Heimerziehung II 139 
Heirat und Ehe III 311 f. 
Heiratswill igkeit III 301 
Hermeneutik I 37 48 f. 50-53 232 302 357 f. 
500-505 
Hermeneutische Ethik I 357-363 505 
Herr-Knecht-Beziehung II 392 
Heteronomie und Autonomie I 120 126-147 
213 501 II 313 
Heurist ik der Furcht I 306 
H i l f e 
- zur Selbsthilfe III 281 283 289 296 
- , solidarische III 281 288 
Hinlänglichkeitsstrategie III 451 
Hochethik II 314 
H o f f n u n g I 63 99 420 447 451-458 496 II 432 
- , als Grundhaltung III 549 f. 
Hol i smus , ökologischer I 306 
Homosexualität II 177-195 314 
- Ä t i o l o g i e II 178 f. 183 f. 186 
- und kirchliches A m t II 195 
- , partnerschaftliche Integrierung der III 90 
300 
Humane, das III 92 114 
Humangenetik II 15-36 
Humanismus I 364 377 448 III 139 
- , christlicher III 245 
Humanisierung des Arbeitsplatzes III 394 
- der Gesetzeswirklichkeit III 69 
Humanisierungsprozeß III 492 
Humanistische Ethik I 104 489 
Humanität I 106 483 486 495 498 500 II 105 
207 210 297 III 98 112 114 561 
H u m a n u m , das I 85 101 105 f. 336-338 
Humanwissenschaften I 31 39 47 85 92-96 
109-111 185-195 311-314 359 447 474 493 
504 
I-me-self I 187 f. 502 
Ich, absolutes I 36 
I ch -Du I 53-61 II 468 
Ich-Es I 53-61 II 468 
Ich-Identität I 475 502 III 268 
Ich-Über-Ich-Es I 103 f. 
Ich-Verunsicherung III 261 
Identität II 89 94 165 456 467 480 521 f. 528 
- , des Christen III 43 114 
- , ethische I 191-195 III 119 147 
- des Freiheitssubjekts III 122 
- , gesellschaftliche I 187 f. 
- und Gewissen III 28-33 474 
- und Information III 538 
- , kollektive II 195 
- , offene I 480-482 508-518 520 II 195 209 
- , persönliche I 188 f. 
- p e r s o n a l e I 432 526 III 21 28 30 f. 65 99 
137 143 155 474 544f. 
- , qualitative III 31 
- , religiöse III 43 
- s o z i a l e I 188 f. III 390 514 
Identitätsfindung I 186-195 225 395 f. 403 f. 
429 432 494 f. II 92 f. 
Identitätsprobleme I 518-526 
Identitätsprojektion I 523 
Identitätstheorie I 103 f. 177-195 429 
Ideologie I 105 365f. 485 
imago dei s. Gottebenbildlichkeit 
Imperativ, assertorisch-hypothetischer I 31 
- , hypothetischer 131 115 
- und Indikativ I 256-258 264 
- , kategorischer II 305 III 27 29 76 
Imperialismustheorie, marxistische II 422 
431 III 364 
inclinationes naturales I 84 89 325 416 
Indigenisierung I 370-372 
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Indikation, eugenische-genetische II 33 f. 
- , kriminologische II 49 
- , medizinische II 49 53 
Individualethik I 53-61 127 178-180 III 117 
227 231 543 
Individualisierungsdruck I 520 
Individualismus I 518 
- , expressiver I 524 
- , militärischer I 524 
Individualismusformen I 523 f. 
Individualität I 367-372 386 512-518 II 36 f. 
41-45 56f. 78 128 137 204 
- in der ethischen Tradi t ion I 178-181 
- und Identität I 185-195 512 f. 
- in der Neuzeit I 181 f. 512 f. 
- , sozialontologisch I 182-184 
Individuation II 55 
Individuum und Gesellschaft I 30-34 219 f. 
224 354 400-404 486-488 512 f. 516 s. Ge­
sellschaft 
Industriegesellschaft III 173 f. 210 226 232 
385 
- und Suizid III 256 
Industrieländer und Dritte Welt III 337-349 
357 f. 390 f. 399 
Information 
- und Gemeinwohl III 533 
- und Identität III 538 
- , Objektivität der III 554 
- , Recht auf III 536 555 
- , Überfülle an III 537 
- und Wandel III 538 552 
- , W i r k u n g der III 554 
Informationsethik III 548 
Informationsfreiheit III 539 550 556 
Informationspflicht III 554 556 
Informationstechnologie I 310 f. 
Inhumanität III 211 
Innerlichkeit II 246 
Innerlichkeit und Frömmigkeit II 515 
Instinktreduktion des Menschen III 524 
Institution I 36f. 168-170 236 236-239 388 
523 II 96 119 170 172 200 202 208 260 264 
279 f. 307 314 319 f. 371 
- , Begriff der I 36 f. 168-170 402 f. 
- und Freiheit I 36 f. 173-176 366-372 
374-376 388 436 
- und N o r m I 168-170 236-239 
- , Struktur und Funktion der I 36 f. 170-173 
388 402 f. 
- , Wandel der I 36 f. 171-173 
Institutionenethos I 6 
Institutionstheorie I 36 f. 98 168-176 402 f. 
- , theologische III 310 
Instrumentalisierung I 193-195 
Integrationswissenschaft, Ethik als I 79 83 f. 
213 360 384-388 391-406 
Integrität des Menschen II 46 48 165 314 
Interaktion II 142 206 
- , kommunikative II 466 
- , naturale Disposition der I 153-158 
-»sozialontologisch I 50-61 502f. 
- , sozialpsychologisch I 102f. 185-189 219f. 
494 502 
- , symbolische II 472 
Interaktionssystem II 141 
Interesse I 62 95 168-170 192-195 404-406 
Interessenschutz I 522 
Intersubjektivität II 459 472 
Intuition I 69 
Inzestverbot II 522 
ius in bello III 431 433 435 
- civile I 141 
- divinum I 141 
- ecclesiasticum I 141 238 
- naturale 1141 
Jesu Botschaft s. Botschaft, biblische 
- , Nachfolge Jesu I 127 323 f. 
Jesus und das Gesetz I 246-252 
Journalismus, Aufgabe des III 536 
- , ethische N o r m e n für den III 551-555 
- , Gewissensfreiheit im III 550 
Jugendarbeit II 143 
Jugendhilferecht II 145 
Junktim von Hingabe und Fortpflanzung II 
I53f. 183 
Junktim von Marktwirtschaft-Sozialpro­
dukt -Wohlfahrt II 398 409 
Kapitalismus III 368 
Kastration II 46 48 
Kasuistik III 58 85 f. 93 95 f. 105 123 277 439 
456 f. 559 563 
Keimbahneingriffe II 24 f. 26 
Kernenergie, Argumente für III 380 402 420 
- , Argumente gegen III 380 420f. 
- und Atombombe III 420 422 
- , Ausbau der III 402 
- , andere Energiequellen als III 417-419 
- , Entscheidung für III 416 422 
- und genetische Schäden III 420 
- und Güterabwägung III 415 f. 420 f. 
- R i s i k o der I 309 III 380 383 390 415 
419-422 
- , Sicherheit der III 421 
- , Streit um III 379 383 415 
- , Verzicht auf III 390 
Kernfamilie II 204-207 
Kernkraftwerke II 69 III 76 78 84 
- als Gefahrenquelle III 420 
Kernwaffen s. Atomwaffen 
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Keynesianismus III 379 
K i n d II 135 139 f. 
- und Ehe III 307 f. 313 
- , Entfaltung des III 283 289 
- und Steuern III 293 
- , uneheliches III 313 
Kind-Mutter -Beziehung II 205 
Kindergarten II 142 
Kindergeld III 293 
Kindesrecht III 285 291 293 295 f. 313 
- in der Schweiz III 313 
Kindesrechte und -pflichten III 283 286-290 
292 
Kirche II 145 266-281 
- , Absolutheitsanspruch der II 264 
- und Befreiungsbewegungen II 254 f. 
- , Dominanzstreben des Mannes in der III 
330 334-336 
- und Ehe III 330 f. 
- , Einheit der III 103 
- und Familie III 330 f. 
- , Frau in der III 330 335 
- und Freiheit I 232-235 
- , Freiheitsrechte in der III 250-252 
- und Frieden III 455 476 
- und Gerechtigkeit III 247 
- und Geschlechtsrollendifferenzierung III 
330 
- und Gesellschaft II 228-235 272 f. 
- als gesellschaftliches Teilsystem II 275 f. 
- als Institution I 220 f. 226-236 269-281 
457 f. 
- als Körperschaft des öffentlichen Rechts II 
271 273 277 
- , Kulturrechte in der III 254 
- , Lehramt der I 89 142-144 213 269-281 
- und politisch-rechtliche Macht III 246 
- , Menschenrechte in der III 248-250 
252-254 
- und Menschenrechte II 259 263 f. III 
236-255 456 
- und Menschenwürde III 219 
- , Mitwirkungsrechte in der III 252 f. 
- , Öffentlichkeitsanspruch der II 274 f. 
- und Ökumene I 227-236 
- und Pol i t ik I 232-235 II 253-265 275 279 
III 244 
- , Rechtsschutz in der III 251 f. 
- und Staat II 264 266-281 III 248 
- , Gleichordnung von II 273 275 
- , Trennung von II 270 f. 
- , Teilhaberechte in der III 254 
- , Weltkirche III 254 
Kirchenordnung II 352 
Kirchenrecht 
- und Gerechtigkeit III 246 
- , Geschichtlichkeit des III 248 
- und Grundrecht III 247 252 
- und Menschenrechte III 246-248 
- , Ungleichbehandlung der Frau im III 253 
Kirchenspaltung II 222 
Kirchensteuer II 271 277 
Kirchl icher Gehorsam III 95 253 
Kirchl iche Glaubenspflicht III 95 
Kirchliches Lehramt III 251 
Klassenkampf II 283 
Kleinfamilie II 142 
Kl imaforschung I 309 
Klonieren II 23 f. 
Klugheit , prakt. I 6 
koinonia I 494 497 
Kolonial ismus II 417 
Kombinator ik , Begriff der I 95 
kombinatorische Theorien I 96-107 
kombinatorische Wissenschaften I 95 f. 
Kommunen III 300 
Kommunikabilität, ethische I 77-81 204 
213 f. 273 406 479 
Kommunikat ion II 105 166 172 198 321 457 
459 f. 464 471 
- zwischen Got t und Mensch III 545 
- , innerkirchliche III 549 
- , Massenkommunikat ion III 535 542f. s.a. 
mediale Kommunikat ion ; M e d i e n 
- , mediale s. mediale Kommunikat ion 
- , personale III 542 549 
- und Selbstentfaltung III 544 
- als sozial-dialogisches Handeln III 538 
- , soziale s. soziale K o m m u n i k a t i o n 
- , technische III 542 549 
Kommunikationsgemeinschaft II 459 472 
- , A p r i o r i der II 472 
- , sprachliche II 112 195 457 f. 462-465 469 
471 
- , universale II 474 
Kommunikationsstörung III 265 f. 
Kommunikationstheorie I 77-81 
kommunikative Kompetenz I 480 526 II 195 
463 465 469 471 f. 483 
Kompromiß, Begriffsbestimmung des III 
93-99 
- , ethischer III 93-116 151 180 314 423 425f. 
563 
- , ethischer Sinn des III 125-129 
- in der evangelischen Theologie III 95 
99-106 
- und Gesinnung III 95 
- in der katholischen Theologie III 106-110 
- im N T III 110-112 
- , pastoraler III 425-427 
- , politischer III 99 225 
- und Radikalismus III 100 103 
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- , rechtlicher III 93 f. 
- und Verhalten III 95 
Konf irmat ion III 251 
K o n f l i k t III 217 
- , ethischer III 78-92 
- , Gerechtigkeitskonflikt III 496 
- und Kompromiß III 92-116 151 180 425 f. 
- mit der moralischen N o r m III 161 
- als Promotor III 488 f. 
- , psychischer III 162 
- , Rol lenkonfl ikt III 265 
- , Sachkonflikte III 488 
- , sozialer II 256 
- , sozialontologisch I 56-61 
- und Suizid III 260 
- , Überzeugungskonflikt III 485 f. 488 f. 
- , Versachlichung III 488 f. 
- , Wertkonf l ikt III 275 
konfliktsontologische Ethik I 56-61 
Königsherrschaft Christ i I 339-353 
Konkubinat III 298-316 s.a. nichteheliche 
Lebensgemeinschaft 
- und kirchliche Lehre III 304-309 
- , Rentenkonkubinat III 303 
- , Sklavenkonkubinat III 305 
- und Standesschranken III 305 
- und theologische Ethik III 304-309 
Konkupiszenz II 161 164 167 
Konkurrenzwirtschaft II 398 
konkurrierender Umgang I 153-158 
Konsens zwischen den Geschlechtern III 332 
Konsensbildung I 6 78 393 475 481 490 
Konsensehe III 306 311 312 
Konsum III 187 232 386 396 398 
- , Massenkonsum III 397 399 
- , Maßhalten im III 390 
- , Medienkonsum III 202 
Konsumansprüche III 387 
Konsumeigentum II 377 
Konsumentensouveränität II 398 f. 
Konsumgesellschaft III 519 
Konsumzwang III 388 396 
Kontemplation II 382 388 
Kontextethik I 357-363 493-505 
Kontradikt ionsprinzip I 149 III 24 f. 
Kontrasterfahrung II 201 478 482 484 488 f. 
491 
Kontrol le , soziale II 164 
Konvention I 71 78 122 II 86 165 207 329 510 
522 
Kooperat ion III 481 484 
- im Sport III 513 
- , zwischen Wirtschaft, Pol i t ik und Bürokra­
tie III 379 
Kooperationsdruck, wirtschaftlicher III 
352 f. 355 
Korporatismus III 379 f. 
Kosten, soziale I 403 f. 
Kostenvorteilstheorie, komparative II 422 
Krankhei t II 62 102 104 f. 
Krankheitsfrüherkennung II 28 
Krankheitsgefährdung, genetisch bedingte II 
32-34 
Kredi tpol i t ik , leichtfertige III 363 
K r i e g III 96 102 139 150 152f. 218 274 390 
- , Angri f fskr ieg III 426 434 439 441 443 461 
- , Eroberungskrieg III 429 
- für den Frieden III 429 f. 430 433 435 f. 
440 445-447 
- und Frieden III 489 
- , gerechter s. gerechter Krieg 
- als kollektive Gewaltanwendung III 425 
- und Liebesgebot III 435 
- und Luther III 441 
- , nuklearer s. K r i e g , totaler 
- , Religionskrieg III 486 
- , Schadensbegrenzung III 449 
- und Schöpfungsordnung III 430 
- als Sünde III 430 
- und Theologie III 425 
- und Töten III 425 
- , totaler III 445 447 474 484 
- , Unschuldige im III 450 f. 
- , Zivilbevölkerung III 451 f. 
- , Verteidigungskrieg III 427 434 
Kriegsdienst s. Wehrdienst 
Kriegsethik III 442 
Kriegsführung, Mit te l der III 445 
- , Recht auf s. ius in bello 
Kriegsverhütung III 450 
Kriegsvölkerrecht III 202 
Kriminalität II 319 
Krisentheorie I 512 f. 
Krit ische Theorie I 61-63 302 478-488 512 f. 
II 199 
Krit ischer Rationalismus I 41 302 
K u l t u r I 33 102-104 150f. 158-164 482-484 
520 II 104 165 172 180 193 204-208 306 
439-453 
- und Aggression III 322 
- , Angewiesenheit des Menschen auf III 331 
- , asiatisch I 364-377 
- , gewachsene III 407 
- , mythische II 443 f. 
- und technische Zivilisation II 444 447 
- Natur-Verschränkung I 98 150f. II 169 
208 
- und Religion II 451 
-»technisch geprägte III 181 202 211 
- als Träger von Sittlichkeit II 441 449 
- , unterentwickelte III 391 
- , westliche I 354-363 
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Kulturelle Gegensätze III 374 
Kulturethik III 102 
Kulturkrise II 439 f. 448 
Kulturwandel III 96 
Kunst II 474-491 
- , Autonomie der II 475 481 
- und Gesellschaft II 478-480 482 
- und Sittlichkeit II 474-491 
Laienfrömmigkeit II 512 
Landfriedensbewegung III 486 
Langeweile III 537 
Lasterkataloge des N T III 132 
Leben 
- , alternatives III 380 404 
- , Bedingungsstrukturen II 13 
- , Begriff des II 13 
- , Ehrfurcht vor dem III 409 f. 
- , genetische Voraussetzungen I 13 
- , Glücken des I 525 
- , menschenwürdiges III 363 
- , natürliches III 406 
- , Opfer des III 410 
- , Pfl icht zur Weitergabe des III 285 
- , Unverfügbarkeit des II 104 III 273-275 
- , Verfügbarkeit des III 258 
-»Wahrung und Entfaltung II 13 
- und Wertrangordnung III 276 
Lebenschancen 1518 
Lebensbeginn II 15-36 
Lebenseinstellung, spirituelle I 524 f. 
Lebensentfaltung, ungehinderte I 522 
Lebensethik I 7 
Lebensformen, Wandel der I 519 f. 
Lebensentwurf III 530 
- der Alternativen III 380 404 
- und Gewissen III 38-42 
- g l o b a l e r III 382 f. 
- , unvereinbare III 381 f. 415 423 
Lebensgemeinschaft, nichteheliche s. nicht­
eheliche Lebensgemeinschaft 
Lebenskrise III 269 
Lebenskultur III 80 
Lebensplan III 38 40 
Lebensqualität II 60 397-416 429 436 III 219 
258 537 544 
- , Begriff der II 406 409 411-416 
- , Bestimmung der II 410 f. 
- , humane III 380 
- und Kinder III 293 314 
- , Stand der II 409 
- , Veränderung der II 409 
- , Vermittlung der II 406-408 
Lebensraum, humaner III 380 
Lebensrecht, Relativierung II 22 
Lebensrecht von Pflanzen und Tieren III 410 
Lebenssinn III 38 f. 140 181 269 
Lebensstandard III 80 f. 222 234 339 
- , Aufgabe des III 390 
- und Energie III 380 
- in den Industrieländern III 338 
Lebensstil, alternativer II 414-416 436 
- der Selbstdarstellung I 525 
Lebensverkürzung II 100 
Lebensverlängerung II 96 
Lebenswille III 81 258 
Legalität und Moralität I 36 f. 431 II 313 
Legitimation der politischen Autorität II 234 
- des positiven Rechts II 289 
- des Staates II 224 
Lehramt, kirchliches I 89 142-144 269-281 
330 f. II 155 185 f. 
Leiden II 102-105 433 
Leistung 
- und Er fo lg III 512 
- im Sport 512-514 523 
Leistungsethos II 329-392 
Leistungsfähigkeit II 199 
Leistungsideologie II 402 
Leistungskampf II 319 
Leistungsprinzip I 485-488 II 194 207 402 
411 483 
Lernpsychologie II 191 
lex aeterna I 140f. 319f. 324 III 409 
- divina I 140 f. 307 331 
- naturalis I 89 140 f. 149 320-322 
- nova I 141 f. 319 322 
- vêtus I 141 
Liberalismus II 248 331 372 398 405 415 III 
228-231 237 366 f. 369 371 
Liberalität, radikale I 522 
Liebe III 48 f. 54 f. 68 79 103 110-113 139 142 
172 337 489 f. 
- , Bruderliebe I 253-255 
- , eheliche II 122 126 III 95 307 309 f. 313 
- , Feindesliebe III 433 f. 470 f. 489 f. 
- , Friedensliebe III 97 
- als Gesinnung III 95 
- Gottes III 55 68 73 100 105 107 131 148 
156 471 
- , Gottesliebe I 112 141 166 f. 203-205 II 119 
129 320 334 III 102 123 280f. 
- und Kr ieg III 443 479 
- N ä c h s t e n l i e b e I 237-239 489 II 129 176 
188 193 203 334 504 III 95 102 123 244 
280f. 471 512 
- , Nächstenliebe und Liebesgebot s. Liebes­
gebot 
- , personale II 189 191 f. 
- , Pr inz ip der I 489 
- , Selbstliebe und Nächstenliebe I 489 III 95 
273 280 f. 
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- , sexuelle II 128 
Liebesethik III 102 
Liebesfähigkeit III 297 
Liebesgebot I 20 141 f. 194 f. 239 244 249 f. 
259 266f. 323f. 326 387 489 II 181 192f. 
298 334 III 65 68 80 111 123 124 244 250 
435 
Liebespflicht der Eltern III 285 
Liebesprinzip III 288 
- und Gerechtigkeitsprinzip III 281 f. 289 
L o g i k , Sprachlogik I 68-72 
logos I 320 
Lüge III 55 91 96 
Luxus III 387 f. 
Macht II 234-243 f. 378 III 49 68 f. 72 98 102 
108 126 144 206 209 f. 232 357 362 f. 
- als Besitz II 237-240 242 
- als Beziehung II 237 
- des Menschen III 353 
Machtapparat II 238 241 
Machtknappheit III 378 f. 
Machtkontrol le II 238-240 
Machtlegitimation II 245 
Machtmonopol II 242 
Machtverteilung II 236 239 
Magethos I 139 
M a h n u n g , neutestamentlich I 244 253-269 
M a n n , Aggressivität des III 322 329 
- , Dominanz des Mannes in der Kirche III 
330 334-336 
- und Frau s. Gleichheit; Ungleichheit 
- , instrumentelle Rolle des III 328 
- und Kindererziehung III 332 
- , Machtüberschuß des III 332 
- , Rolle des III 328 
M a r k t II 399-401 409 
M a r k t k r i t i k II 401 
M a r k t der Möglichkeiten I 522 
Marktmechanismus II 422 
M a r k t m o n o p o l II 399 
Marktwirtschaft II 399 
- . J u n k t i m von Marktwirtschafts-Sozialpro­
dukt-Wohlfahrt II 398 409 
- , soziale III 352 
Martyr ium III 277 
Marxismus I 99-102 165 174 f. 185 235 379 
447 f. 475 II 242 f. 
Masse III 539 f. 
- und Personalität III 539 
Massengesellschaft III 385 543 
Massenkommunikation III 535 542f. s.a. 
mediale K o m m . ; Medien 
Massenmedien s. mediale Kommunikat ion ; 
Medien 
Massenmensch III 544 
Maßhalten im Konsum III 390 
Materialismus II 372 
Mediale Kommunikat ion III 537 s.a. M e ­
dien; soziale Kommunikat ion 
- , christliches Verständnis der III 545 f. 
- , ethische Normierung der III 550-556 
- und Kirche III 541 
- , Notwendigkeit der III 536-538 
- , Partner der III 539 f. 
- und Wahrheitsfrage III 542 546 f. 
- und Würde III 544 
- , Ziel der III 544 f. 
Medien , publizistische s.a. mediale K o m m u ­
nikation 
- und Aggression III 533 
- , elektronische III 535 
- und Entfremdung III 541 f. 
- und Ethik III 535-546 550-556 
- und Freiheit III 543 
- , gedruckte III 534 
- , Gebrauch der III 543 
- und Glaubenswahrheiten III 549 
- und Identitätsverlust III 541 f. 
- , Kontroversen in den III 553 
- , K r i t i k in den III 533 
- und Manipulat ion III 553 f. 
- , Objektivität der III 554 
- und Pol i t ik III 550 
- , primäre III 531 
- , sekundäre III 531 
- und Selbstdarstellung III 537 543 
- und Solidarisierung III 537 
- und Staat III 532-534 549 550 555 
- , teritäre III 531 
- und Vernunft III 543 
- , Wahrhaftigkeit der III 547 
- , W i r k u n g der III 533-535 
- und Würde III 546 555 
- und Zerfallserscheinungen III 542 
- , Zuverlässigkeit der III 547 
Medienforschung III 555 
Medienkonsum, passiver III 541 f. 546 551 
556 
Medienkonsument, Aktivierung des III 540 
551 
Medienpädagogik III 534 556 
Medikamentenherstellung, gentechnische II 
15 
Meistbegünstigung, unbedingte III 356 360 
Mensch 
- als Aggressor I 153-158 
- B e d ü r f n i s s e des I 102-104 152 159 
168-170 192-195 410 477 483-488 
- als Bedürfniswesen I 153-158 
- , als Eigentlichkeit des I 47 50 f. 182 
- als Freiheitswesen III 29 35 37 41 
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- als Fürsorger I 153-158 
- als Gattungswesen I 100 f. 175 474-488 
-»Geschichtlichkeit des I 48 147f. 158-164 
III 353 
-Got tebenbi ld l i chke i t des I 6 19 110-112 
322 408 414 II 54 57 151 210 502 III 72 166 
334 f. 545 
- , Gleichheit der I 73 326 368-373 388 
- , Grundverfaßtheiten des I 50-53 85-95 II 
67 
- , Geschöpflichkeit des I 428-430 432 II 15 
90 
- , Grundaufgaben des III 332 
- , Herrschaft des I 56-58 
- , Identität des I 185-195 480-482 III 29 f. 
- als Kulturwesen III 510 
- , Mitmensch III 383 
- , Natur des I 30-33 39 f. 98 147-158 170 f. 
321 408 410 II 67 
- und Natur I 28 99-101 110f. 152-158 321 
373 f. 408 478 483-488 II 65 67 69 445 
- , Offenheit des I 505-512 II 205 
- als Person I 92f. 200 210f. 217 219 279 
366-372 386 403 f. 413 f. 427 f. 432 f. 490 
III 37 81 83f. 155 166 
- als politisches Wesen III 72 
- als religiöses Wesen III 520 
- , Schuldverflochtenheit des III 478 
- , Selbstaufgegebenheit des III 38 67 176 188 
258 274 
- als Sinnspitze der N a t u r III 81 f. 
- als soziales Wesen III 81 
- als subjectum morale I 178-181 
- als Sünder III 131 f. 154 157 167 
- als Te i l der Schöpfung III 81 137 166 243 
- , Mensch-Tier-Vergleich I 33 98 155 f. 159 
170f. 408 410 III 25 162 318 409 523f. 
- als Vernunftwesen III 29 35 37 41 
- und Umwelt III 511 
- , Unverfügbarkeit des I 6 
Menschenrechte I 73 124 336 f. II 53 f. 234 
243 245 247-249 256 263 303 307 310 f. 
313 
s.a. Grundrecht; Recht 
- und Aggression III 484 f. 
- , Allgemeingültigkeit der III 237 
- , Anerkennung der III 239 
- , Aufgabe der III 237 
- , Begriff der III 236-239 
- in der Bibel III 243 f. 
- und Buddhismus III 204 
- , christlicher Kampf um III 218-220 
- und Demokratie III 238 
- , Durchsetzung der III 375 
- und Ethik III 204-209 213-220 239-245 
- und Familie III 280-298 
- und Freiheit III 237 f. 
- , Freiheitsrechte s. Freiheitsrechte 
- und Friedenssicherung III 200 f. 242 
- , Funktion der III 197-200 
- , Garantie der III 243 
- , Gefährdung der III 201 f. 
- , geistige III 211 
- und Gerechtigkeit III 237 244 
- und Glaube III 214-216 
- und Gleichberechtigung III 238 f. 
- und Grundrechte III 238 
- , Hindernisse für die III 209-212 
- im Islam III 204 216 
- bei Johannes Paul II III 244 f. 
- und Kirche III 204 237 239-241 
- , Kulturrechte III 238 
- der Mitmenschen III 280 
- , Mitwirkungsrechte III 238 
- und Pol i t ik III 238 f. 
- , rechtliche Gewährleistung der III 238 
- und religiöses Menschenbild III 203-205 
- , Schutz der III 201 f. 212 f. 225 241 
- , Selbstbestimmungsrecht III 287 
- und Sozialethik III 239-245 
- s o z i a l e II 226 251 259 313 
- , Sozialrechte III 238 s.a. soziale G r u n d ­
rechte 
- , staatliche Gewährleistung der III 198 212 
238 
- als Staatszielbestimmungen III 238 
- , theologische Begründung der III 214 
- , universale I 6 522 
- , Unverletzlichkeit der III 237 
- , Verletzung der II 254 f. 260 262 III 201 f. 
219 236 246 438 484f. 
- , Verwirk l i chung der III 239 
- und Völkerrecht III 198 202 205 212 f. 
- und Wirtschaft III 239 
- und Würde III 199 f. 202 206 208 214 
218-220 223-225 237 f. 244 f. 
- , Zeugungsrecht III 285 
Menschenrechtsbewußtsein III 361 f. 375 
Menschenrechtserklärung des katholischen 
Lehramts III 241 
Menschenrechtserziehung III 212 
Menschenrechtsnormen III 207 212 214 
Menschenwürde I 55 f. 124 279 f. 336-338 
367-372 386 II 35 53-57 156 232 234 248 
260 264 310 313 380 430 432 
Menschheit , Einheit der III 351 
Meinungsfreiheit III 206 539 f. 548-550 
Metanoia III 180-194 
- und Bußsakrament III 190-192 
- und Freiheit III 183 
- und Gesinnungswandel III 183 186 f. 
- und H o f f n u n g III 180 
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- und U m k e h r III 180 187 f. 
- und Versöhnung III 185 f. 188-190 
Metanorm I 156-158 
Metaphysik I 24-27 46 89 f. 329 513 III 22 27 
171 
- des Handelns III 26 
Metaphysische Grundordnung III 378 
Metaphysische Konst i tut ion des Menschen 
III 103 
Metaphysische Schuld III 411 
Methode, dialektische I 37 474-478 
- , empirisch-analytische I 49 
- , hermeneutische I 37 48 f. 
- , mathematische I 28-32 342 f. 
- , psychoanalytische I 102-104 482-488 
- , sprachanalytische I 67-83 478-482 
Methodendiskussion I 404-406 
Minderwertigkeitsgefühle III 262 
M i n i m u m , ethisches III 541 
Mischsysteme, transnationale III 371 
-»wirtschaftlich-politische III 371 
Miss ion , christliche I 369-372 374 
Mitbestimmung II 378 f. 412 
Mitverantwortung 1315 
Mittelalter I 24-27 326 
M o d e I 122 
Model le , ethische II 486 
Model lethik I 127 224 f. 
Modernität I 518 
Modernitätskritik I 519 
Monogamie II 118 163 f. 170 III 1 15 283 f. 
301 
M o r a l , autonome 1 213-215 223 II 488 
- , autoritäre II 302 
- im Sinne Brechts III 80 
- , moral community I 495 497 
- , Legitimation der II 165 
- und Pol i t ik III 92 
- , politische Universalmoral I 479-482 
- , postkonventionelle Universalmoral I 478-
488 
- und Legalität I 34-37 431 II 302 331 529 
- , weibliche 1312 
mores et fides I 143 f. 
mores maiorum I 121 239 
Moralität I 34-37 II 522 527 
Moralpluralismus I 120 124 f. 158 II 164 303 
Moral-Schismen I 24 120 
Moralsprache I 68-80 
Motivationserfahrung II 201 478 484 488 f. 
Mukovisz idose II 20 33 f. 
Multiperspektivität, subjektive I 520 
Mündigkeit des Menschen III 73 120 f. 170 
287 475 539 
- , Erziehung zur III 286 
Muße II 382 385-395 
Mut ter -Kind-Bez iehung II 205 
M y t h o s II 95 441 
Nachfolge Jesu I 127 323 f. 
Nachrichtenauswahl III 551 554 
Nächstenliebe I 237-239 489 II 129 176 188 
193 203 334 504 
Nächstenliebe und Liebesgebot s. Liebesge­
bot 
Nächster III 383 
Narrative Ethik I 127 225 II 475 531 
Narzißmus III 261-263 
N a t u r II 51 57 65-69 73 75 103 151 153 156 
165 208 314 439 522f. 531 III 107 109 s.a. 
Ressourcen; Umwelt 
- , Ausbeutung der III 407 409 414 
- , Befreiung durch den Menschen III 411 
- , Beherrschung durch den Menschen III 
404 f. 407 410 f. 
- , Eigenrecht der III 404 407-411 
- , Eigenwert der III 404 f. 407 
- , Entfremdung von der I 33 f. 395 f. 483-488 
- , eschatologischer Sinn der III 411 
- , Fürsorge für die III 406-408 
- als Grundlage menschlichen Lebens III 
406 
- des Menschen III 27-29 38 40 72 161 352 
488 491 488 f. 510 551 
- der menschlichen Psyche III 71 
- Kultur-Verschränkung I 98 150 f. II 169 
208 
- als Nutzungsobjekt III 404 f. 409 
- des Menschen I 30-33 39 f. 98 102-104 
147-158 170 f. 321 408 410 II 67 
- und Mensch I 28 99-101 l l O f . 150f. 321 
373 f. 408 478 482-488 II 65 67 69 445 
- , Raubbau an der III 403 
- , Regenerationsfähigkeit der III 403 
- , Reich der Natur I 36 87 
- , Selbsterhaltungskraft der III 406 
- , Verhältnis des Menschen zur III 81 f. 84 
186 217 405 411 
- , Vernichtung der III 404 
- und Vernunft I 30-34 40 152-158 II 208 
304 523 
natura, secundum - contra naturam I 318 321 
Naturaler Bedingungsrahmen III 280 331 
Naturale Grundlage des Fortschritts III 380 
403 
naturales Dispositionsfeld für Normen I 
152-158 
Naturalismus I 302 f. 
Naturbeherrschung II 444 
Naturdenkmäler III 405 
naturgemäß - naturwidrig I 318 321 
Naturgesetz I 89 120 f. 149 317-322 II 51 305 
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Naturrecht I 84 88-90 141 274 317-338 387 
41 If . 443f. II 214 245 300-312 324f. 531 
III 102 105 107 204 208 237 244 306 308 
409 435 437 472 564 
- und Ehe III 306 310 
- und Gerechtigkeit II 300 305 
- als objektives Recht II 304-306 
- , ökologisches III 408 f. 
- und positives Recht II 300 f. 308-310 
- als subjektives Recht II 306-308 
Naturschutz III 404-406 408 
Naturwissenschaft I 24 28 47 90-96 109-1 11 
392 405 f. 416 447 
- , Veränderungen in der I 298 f. 
Negativmeldungen III 552 
Neugeborene, genetische Diagnostik II 27 f. 
Neuplatonismus I 320 II 266 
Neuthomismus I 88 f. 330 
Neuzeit I 19-45 38-45 199-202 329 f. 378 f. 
381-383 392-396 
neuzeitliche Vernunft- und Freiheitsge­
schichte I 23 44 f. 46 378 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft III 
298-316 s.a. Konkubinat 
- , Def ini t ion der III 300 
- und Ehe III 300 
- und Empfängnisverhütung III 301 
- und Ethik III 298 f. 304-309 312-316 
- , Formen der III 301-304 
- und Freiheit III 302 
- und Gleichheit III 302 
- und Kinder III 302 304 f. 313 
- und kirchliche Lehre III 304-309 
- als Kompromiß III 301 
- und Konsens III 305 312 
- und Liebe III 312 
- , Mot ive für die III 301-304 
- und Recht III 299 302-304 315 f. 
- , Rollenverteilung in der III 302 
- und Theologie III 298 f. 309-312 
- , verantwortliche III 312 315 
- als voreheliche Gemeinschaft III 298 f. 
Nichtwissen, Recht auf II 30 f. 
- , Umgang mit 1315 
Nihil ismus III 182 
Nikomachische Ethik III 35 
nomos I 319 f. 
Nord-Süd-Konflikt III 337 f. 
Nord-Süd-Gefälle III 340-342 494 
normal - anormal I 190 f. 
Normalanalytik I 72-74 
Normarten I 117-125 134-146 II 478 
normative Kraft der faktisch gelebten Über­
zeugungen I 131 220 271 II 168 
Normativer Gestaltungswille III 179 342 553 
Normativität des Gewissens III 32 54 
- des Humanen III 381 
Normanwendung und pastoraler K o m p r o ­
miß III 425 f. 
Normbegri f f , Def ini t ion I 117 
- G e s c h i c h t e I 115-117 
Normbegründung I 72-74 134-146 165-167 
237 392-398 470-472 II 306 317 
N o r m b i l d u n g II 170 f. 331 III 75 77 115 
N o r m e n III 29 f. 30 37 83 96 133 155 
- , Abweichung von der II 165 312 
- , Anerkennung von III 215 
- , Angemessenheit von III 70-72 75 77 
- , Anspruch von III 67 70 
- als Artefakte des Menschen I 30-32 1 14 f. 
III 563 f. 
- , Disposit ionsfeld, naturales der I 152-158 
^psychosoz ia les der I 191-195 
- , Entlastungsfunktion von III 66 
- , ethische III 107 191 208 214 541 547 
- , ethischer Sinn von III 123-125 
- und Freiheit III 66-77 
- , Funktion von III 234 
- , Gehorsamsverantwortung vor 131 115 
- , Geltungsanspruch der I 72-74 116 
126-146 178-181 280 II 525 
- , generalisierende Natur der III 66 71 86 
- , gesellschaftliche III 178 f. 
- , Gestaltungsverantwortung vor 131 115 
- und Gewissenfreiheit III 66-77 
- , Grundnormen III 99 115 
- des Handelns III 23 27 f. 31 33 f. 57 79 85 
88 96 1 15 1 19 180 
- und individuelle Entfaltung III 264 
- , Konditionalität der I 115 147-164 
- , Legitimationsgefüge der I 134-146 
- , konkurrierende III 426 
- m a t e r i a l e III 85 131 
- , Mißtrauen gegen I 523 
- , naturrechtliche III 474 
- , Notwendigkeit von III 68 185 
- , Rechtsnormen III 85 
- , Sanktionsgefüge der I 134-146 II 60 
- , sittliche III 85 f. 
- und Sittlichkeit I 120-125 431 
-.situationsgerechter Umgang mit III 69f. 
71 f. 74 118 
- , Transparenz der I 72-74 115 
- , Verbindlichkeit von III 66 116 
- .Verhal tensnormen III 206 264 
- und Vernunft III 66 280 
- , Wertnormen, kulturelle III 511 
Normenbegründungsverfahren III 115 
Normendurchsetzungsverfahren III 115 
Normenpluralismus I 120 123 f. 158 228-231 
Normerfassung und Situationserfassung III 
467 
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Normerkenntnis III 382 
N o r m f i n d u n g I 83-107 147-164 237 470-472 
II 288 
Normgenealogie I 117-125 
N o r m i e r u n g des christlichen Lebens III 102 
N o r m k o n f l i k t II 531 
Normrezept ion I 128-134 178-181 280 II 
155 317 350 519 525 
Normst i f tung III 75 
N o r m théorie I 114-167 
Normveränderung III 75 
Normverletzung III 161 
N o r m w a n d e l I 131-134 220 228-231 II 155 
Notwehr , staatliche III 448 
Notwendigkei t und Freiheit I 34-36 
Offenbarung 1 19-21 109 143 f. 202 274 349 
396 f. 411 422-426 428 453 494 f. 506 II 
225 327 371 448 
Offenheit des Menschen I 474-478 480 499 
505-512 
- , Gottoffenheit I 505-518 
- , Weltoffenheit II 205 440 f. 
Öffentlichkeit III 540 f. 
- und Freiheit III 541 
- und Menschenwürde III 541 
Ökologie s. a. Natur ; Umwel t 
- als D e n k f o r m I 305 f. 
- und Energiegewinnung III 381 418 
- und Schöpfungstheologie III 409 
Ökologische Bewegung III 404 406 413 415 
- , Z ie l der III 407 
Ökologische Ethik III 379-424 
Ökologischer Schaden III 403 
Ökologische Zerstörung III 380 
Ökonomie, ökologische III 355 
Ökonomiekritik I 39 99-102 185 
Ökonomische Theorie II 398 402 404 
Ökosystem II 65 68 
Ökumene I 227-232 376 f. 379 459 467 472 
495 518 
Ökumene und Ethik III 557-559 
Ökumene und Frieden III 476 f. 
Ökumenischer Rat der Kirchen III 94 202 
241 f. 
Olympische Bewegung III 508 
Olympische Spiele III 509 511 517 526 f. 
Ontogenese II 39 
opera superrogatoria I 323 f. 
O p t i o n für die Armen III 362 
Ordensfrömmigkeit II 510-513 
O r d n u n g II 172 221 227 312 317 320 322 
- , gesellschaftliche II 92 371 f. 381 
- , politische II 216 221 f. 239 241 f. 
- , soziale II 371 f. 380 431 522 
- , wirtschaftliche II 380 
Ordnungslehre, theologische III 188 217 220 
Ordnungsmacht, überstaatliche III 352 f. 
Paradigmenreihe I 245 263 268 
Paränese I 245 255 263 265 411 II 334 350 
359 
Pareto-Kri ter ium III 340 f. 356 
Paulinische Ethik I 255-261 
pax aeterna III 506 f. 
Pax-Christ i -Bewegung III 459 
Pazif ismus III 458 461 f. 
Perichorese, soziale I 152-158 
- , infrapsychische I 191-195 
Person, Mensch als I 82f. 200 210f. 217 219 
233f. 279 336 386 413f. 
Persönlichkeit, sittliche III 40 464 
Personwürde II 392 f. 
Pfl icht 1 35 323 f. III 27f. 36 51 104 112 118 f. 
138 191 205 233 265 382 
- , Fürsorgepflicht III 383 385f. 390f. 396f. 
- , Menschenpflicht III 241 
- in der technischen Welt III 397 
- z u m Verzicht III 383 
Pfl ichtethik I 114 323 f. 
Phantasiewelt III 260-262 270 
Philosophie III 93 
- , analytische I 67-83 
-»dialogische I 53-61 
- , hermeneutische I 48 f. 50-53 
- , Existenzialphilosophie I 50-53 III 171 
- , klassische III 160 228 
- , praktische III 19 
- des Sports III 510 
- , Sprachphilosophie, analytische I 67-80 
- , Wertphilosophie III 474 479 
Philosophische Anthropologie I 50-53 61-63 
98 150-158 170 f. 182f. 336f. 376f. 
505-512 
Philosophische Ethik I 21-24 145 199-204 
282 II 532 
Philosophisch-theologische Ethik I 21-24 
145 199-204 282 474-518 
Physikalismus I 303 
Pietismus II 229 507 510 514 f. 
P lanung, politische III 372 
- , wirtschaftliche III 372 
Platonische Ideenlehre I 319-324 
Pluralisierung I 298 300 f. 
Pluralistische Ethik I 208 f. 211 f. 
Pneumatologie I 445 457 
P o l i t i k , Beschäftigungspolitik III 222 
- und Chris t III 101 
- und Ethik III 475 
- und Industrie III 378 f. 
- und Menschenrechte III 238 f. 
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- und Kirche I 232-235 345-353 II 253-265 
III 244 
- , Sozialpolitik III 222 
- und Wirtschaft III 366-379 
- , Wirtschaftspolitik III 222 
- und Wissenschaft III 378 f. 
Politischen, Kategorie des I 345-353 355 362 
politische Formen II 234-243 
Politische Theologie I 232-235 
politische Verfassungen I 370-372 282 
Polygamie III 115 305 
Positivismus I 68-70 229 303 
posthistoire I 106 148 162 513 
Postmoderne I 300 518-526 
praecepta naturalia 1141 
Prädikation I 79 
Prädikationstheorie II 469-471 
Pragmatik, empirisch-wertfreie I 79 394 
- , Skinners I 106 
- , Sprachpragmatik I 80 f. 480 f. 
- , Universalpragmatik I 480 f. II 471 f. 
Pragmatismus I 357-363 488-505 
praktisches Pr inzip , oberstes III 23 f. 26 f. 35 
praktische Vernunft 
- und Freiheit III 132 
- und Gewissen III 19-43 477 
- , planende und prüfende III 25 
- und Sinnrealisierung III 278 
- und Wertrangordnung III 275 f. 
Pränataldiagnostik II 16 f. 
Präskription-Deskription I 71 78 297 II 477 
485 
Praxis I 22 32 49f. 90-107 236 355 362 
469-473 II 478 
Praxis-Empirie-Ethik I 91-107 
Praxis-Theorie I 22 44 f. 49 f. 
Preise, Funktion der III 346 f. 
Preisverfall für Rohstoffe III 358 
Pressefreiheit III 540 548 549 550 f. 
- im Grundgesetz III 552 f. 
Pressemonopol III 550 
Priestermangel III 254 
Pr inz ip , anthropisches 1311 
Privateigentum II 344 375 378 
Probabilismus I 179 f. 
Problemorientierung I 316 
Produkt ion , internationale III 350 f. 
Produktiveigentum II 377 
Promiskuität II 167 187 
Proportionalitätsprinzip III 447-450 
Propr ium, christliches I 81-83 165-167 
203-205 213-215 223 225 227 231 f. 
236-239 273 277-279 356-358 360-363 
387 396-399 470-472 491-512 II 279 
Protestkomponente, ethische I 521 
Prostitution II 160 f. 164 180 III 89 
Psychiatrie II 74 f. 81 
Psychoanalyse I 39 102-104 185 301 382 
485-488 
Psychopathologie II 89 91 93 
Publizist ik s. M e d i e n 
Qualität des Lebens II 397-416 429 436 
Qualität der Arbeit II 411-413 
Qualität der Umwel t II 413 f. 
Radioaktive Strahlung III 420 422 
Rassismus I 354 359-362 II 254 260 
Räte, evangelische I 323 f. II 510 
ratio, recta I 321 328 f. 
Rationalität II 199 f. 459 f. 477 529 
- , ethische I 19-45 
- , Paradoxien der II 29 f. 
Realitäts- und Lustprinzip I 103 485-488 
Recht I 120-125 136-138 334-336 388 II 53 
56 266 274 314 s.a. Grundrecht; M e n ­
schenrechte 
- , Aggressionsrecht III 492 
- A l l g e m e i n h e i t des II 249 251 337 f. 
- , Autonomie des II 329 f. 
- auf Bedürfnisbefriedigung III 383 
- , bürgerliches 1141 
- , Christenrechte III 249 f. 254 
- auf Eheschließung III 305 
- auf Entfaltung III 284 f. 
- auf Geburt III 245 
- , Geschichtlichkeit des III 231 
- und Gesetz II 250 
- , göttliches 1141 
- und Individuum III 265 
- , Kirchenrecht I 141 238 
- auf Leben II 22 III 234 383 385 391 400 
412 
- auf Leib und Leben III 245 
- und Liebe II 335 f. 
- und M o r a l , Autonomie des II 329 III 492 
- , Mutterschaftsrechte III 314 
- , natürliche III 229 237 
- N a t u r r e c h t I 84 88-90 141 274 307 
317-338 387 41 1 f. 443 f. II 183-188 191 
214 245 300-312 324 f. 531 
- auf Nichtwissen II 30 f. 
- , Partikularität des II 249 
- und Pflichten III 386 408 412 
- , positives II 56 245 313 
- und Privatsphäre III 554 f. 
- und Religion II 328-332 
- , Schwangerschaftsrechte III 314 
- auf Selbstbehauptung III 412 
- auf Selbsttötung III 267 
- und Sittlichkeit I 120-125 135-138 II 301 
313 316 III 492 
- auf Solidarität III 282 
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- auf den T o d III 258 
- , transnationales III 375 
- und Wirtschaft III 234 
- auf Zeugung III 291 
- als Zwangsinstitut III 492 
Rechte, Bürgerrechte II 215 
- G r u n d r e c h t e I 124 337 367-372 II 196 
208 f. 278 31 1 313 
- , Menschenrechte I 73 124 336f. II 53 f. 234 
243 245 247-249 256 263 303 307 310f. 
313 
Rechtfertigung I 233 f. 331-336 347 f. 403f. 
408 422-439 II 203 227 454 f. 473 
- durch den Glauben III 59 61 141 
- durch Gott III 58 
- vor Gott III 52 67 99 f. 105 140 f. 148 173 
185 
- , Selbstrechtfertigung III 143 
Rechtsbegriff I 136 f. 222 
Rechtsbegründung II 325 327-330 
Rechtsethos III 248 
Rechtsfähigkeit II 56 337 
Rechtsgeltung II 302 
Rechtsgemeinschaft II 56 215 223-225 230 
312 
Rechtsgut II 312-319 322 
Rechtsordnung II 309 312-314 316 319 322 
521 
- , Aufgabe der III 225 494 f. 
- und Sinnfrage III 225 
Rechtsphilosophie III 327 329 
Rechtspositivismus II 223 302 327 
Rechtsschutz II 331 
- in der Kirche III 252 
Rechtsstaat II 54 92 224 230-232 313 f. 
Rechtssubjekt II 305 
Rechtssystem II 325 
Rechtsträger III 494 
Rcchtswille, göttlicher II 324 
Recycling III 402 
Reduktionismus, biolog. I 304 
reformatorische Ethik I 283-286 
Regel, Goldene, I 194 f. 331 II 171 
Regierung und Verbände III 379 
Reich der Freiheit I 87 99-102 396 484 II 298 
391-393 
- der Gnade I 331 339-353 
- Gottes I 20-23 145 209 246-248 339-353 
365 f. 396 442 446 449 f. 453 455-458 463 
498 II 120 298 334 337 348 f. 356 f. 453 III 
102 109 f. 1 13 349 351 478 
- der Natur I 36 87 
- der Welt I 331 339-353 
- der Zwecke I 36 
Reichtum II 355-362 
Reif izierung I 109 
Relativismus, lebenspraktischer I 521 f. 
Relativität als Lebensbedingung I 520 
Religion II 266 315 328 440 f. 446 
- und Gesellschaft I 354 f. 388 394 400 459 
467 
- und Recht II 328 330 332 
Religionsfreiheit I 385 II 222 225 f. 228 263 f. 
277 
Religions- und Bekenntnisfreiheit III 206 
217 240 242 245 249 f. 428 
- im Grundgesetz III 20 
Religionskriege III 486 
Rel igionskrit ik III 171 
Religionspsychologie II 506 
Reproduktionstechniken II 15 
Resozialisierung II 321 
Ressourcen s. a. Natur ; Umwelt 
- , Erschließung neuer III 390 402 
- , Erschöpfung der III 380 400-403 
- als Grundlage des Fortschritts III 403 
- , N u t z u n g der III 347 f. 390 402 404 
- , Vertei lung der III 344 347 
Ressourcenknappheit III 390 419 
Retinoblastom, erbliches II 28 
Reue III 41 91 155 162 183 189f. 
Revolution I 482-488 492 498 f. II 258 f. 
279-301 530 
- und Gewalt II 295-298 
- , gewaltlose III 454 
- und politischer Wandel II 279-301 
- , Theologie der 163 102 495 f. 500 II 292 f. 
Reziprozität, multilaterale III 358 f. 
Richtige, das III 77 
richtig-falsch III 120 
richtig, sittlich III 78 131 157 
Risikogesellschaft I 309 
Rolle I 189 395 II 206 384 
- , Doppelrol le III 328 
- , expressive III 328 
- , familiäre III 328 
- , Geschlechterrollen s. Geschlechterrollen 
- , instrumentelle III 328 
- , Mutterrol le III 328 
- , Vaterrolle III 328 
Rollendifferenzierung in der Gesellschaft III 
481 
Rollenethik II 520 
Rollenfestlegung in der Familie III 284 
- in der Gesellschaft III 284 
Rollenfreiheit in der Ehe III 315 
Rol lenfunkt ion II 383 391 395 
Rollensicherheit III 290 
Rollenverhalten in der Familie III 290 
Rollenverteilung in der Ehe III 315 
Rollenwandel III 325 
Rüstung III 397 
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Rüstungsbeschränkung III 449 f. 452 
Rüstungsgleichgewicht III 497 f. 502 f. 
Rüstungswettlauf III 459 
Sabbat II 346 354 III 69 
sachhaft-gebrauchender Umgang I 153-158 
Sadismus II 177 
Sakrament und kirchliche Wirkl i chkei t III 
192 f. 
Sakramentenzulassung wiederverheirateter 
Geschiedener II 134 
Säkularisierung I 200 f. 299 f. II 218 221 284 
443 f. 
Säkularismus II 444 
Schalom III 479 f. 
Scheidebrief II 120 130 f. 
Schicksalskontrolle I 521 
Schöpfergott I 317-322 407 412 f. 415 II 61 
64 120 136 
Schöpfung I 19f. 110-112 166f. 263 267 
317-322 324 384 387 407-421 II 61 67 227 
393 474 
- , Bewahrung der III 355 
Schöpfungsordnung I 317-322 332 41 1 f. 413 
443 f. II 122 162 172 192 325 
Schöpfungstheologie I 166 f. 267 272 
317-322 407 421 
- und Ehe III 310 
Scholastik III 56 f. 441 530 
Schuld I 224 468 471 523 II 319-322 III 36 
40f. 50 59f. 87 91 105-108 125 128 146 
148 150-152 180 563 
- im A T III 132-134 
- , Erbschuld III 175 f. 
- in der evangelischen Theologie III 
164-174 
- und Freiheit III 158 160 169 174 177 
181-185 187 
- der Gesellschaft III 141 f. 
- im Judentum III 134 f. 
- im juristischen Sinn III 160 f. 
- in der katholischen Theologie III 137-139 
174-179 
- K o l l e k t i v s c h u l d III 141 f. 145 150 153 
189 f. 
- in der Literatur III 140-145 
- im N T III 135 f. 
- bei Paulus III 136 f. 
- , Projektion von III 142-144 153 f. 160 f. 
- in der Psychotherapie III 161-163 
- und Selbstentfaltung III 280 
- und Sünde III 166 173 
- in der Tiefenpsychologie III 161-163 
- und Verantwortung III 130-132 160 173 
- und Vergebung III 157 f. 173 180-194 
- im zwanzigsten Jahrhundert III 160 163 f. 
Schuldbewältigung III 160 173 f. 
Schuldbewußtsein III 140 149 156 162 164 
191 
Schuldgefühl III 148 153 155-157 162-164 
183 
Schuldlosigkeit III 143 
Schuldmoral III 179 
Schuldstrafrecht III 160 f. 
Schuldenkrise III 363 f. 
Schulwesen III 294 f. 
Schwangerschaftsabbruch II 45 53 151 
156-158 III 84 89f. 101 211 217f. 
- , genetisch bedingt II 18 f. 21 
- , strafrechtlich II 59 316 
Schwangerschaftsrechte III 314 
Schwangerschaftsverhütung III 95 301 
Schwarzafrika, Preisverfall in III 358 
Schwurverbot I 142 
Screening, genetisches II 32-34 
Selbstaufgegebenheit des Menschen III 38 67 
176 188 258 274 
Selbstbefreiung III 120 174 
Selbstbegrenzung III 423 
Selbstbehauptung III 385 41 1 
- und Kommunikat ion III 412 423 
Selbstbehauptungswille III 412 
Selbstbestimmung II 222-234 239 241 
456-458 III 31 37 41 1 18 126 183 271 276 
287 478 515 
- , individuelle III 515 
- , Recht auf II 316 III 225 292-295 
- , Recht auf informationelle II 32 34 
- , soziale III 515 
- , totale III 258 
Selbstbewußtsein III 25 
Selbstbezogenheit, radikale I 524 
Selbstdarstellung III 30 f. 265 527 
- , kulturelle III 543 
Selbstentfaltung s. Entfaltung 
Selbsterhaltung I 30 f. 84 321 323 
Selbstfindung I 524 
Selbstorganisation, Theorie der I 304 f. 
Selbsttötung s.a. Suizid 
- als Ausdruckshandlung III 277 
- , Erlaubtheit der III 257 
- , ethische Bewertung der III 271-279 
- und Freiheit III 258 272 276 278 
- und Güterabwägung III 274-279 
- aus Mangelsituationen III 277 f. 
- , Recht auf III 267 
- und Schuld III 278 
- als Selbstopfer III 276 f. 
- als totale Selbstverfügung III 258 
- und Suizid III 271 
- und theologische Argumentation III 
273-279 
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- , Verbot der III 274 
Selbstverantwortung III 121 
Selbstverfügung III 131 267 271 276 312 
- , Grenze der III 275 
- , totale III 258 
Selbstverhältnis III 19 25 f. 30 f. 37 
Selbstverteidigung, Recht auf III 426 444 f. 
447 456 458 
Selbstverwirklichung I 199 487 524 III 114 
118 120 155 275 287 412 51 1 537 
- in der Ehe III 307 
- und Selbsthingabe I 476 482 489 492 
Selbstwertgefühl III 263 270 
Selbstvollzug III 131 
Sein des Seienden I 50-53 
sensus fidelium I 226 
Sexualethik III 401 564-566 
Sexualität II 116 128 141 165 170 III 312 
567-571 
- , Integration der II 128 f. 175 f. 190 
Sexismus I 354 359-362 
Sexualbeziehungen, nichteheliche II 160-176 
Sexualethik II 116 140 156 164-166 175 532 
- , paulinische II 193 
Sexualpädagogik II 175 
Sexualstrafrecht II 315 
Sexualverhalten II 168 f. 171 
Sexualverzicht II 162 
Sichelzellanämie II 27 33 
Sicherheit, wechselseitige III 474 
Sicherheitsbedürfnis III 450 462 505 
Sicherheitspolitik III 502 
Sinn III 137 279 
- D a s e i n s s i n n III 38 f. 140 181 269 
Sinnbezug I 87 164 165-170 208 f. 212 f. 403 
508-511 
Sinnerfahrung II 201 396 478 482 484 488 f. 
Sinnerfüllung III 79 f. 
Sinnfrage I 516 II 88 159 199 III 181 225 269 
Sinngebung I 208 f. 212 f. 403 
Sinnhorizont I 221 223 279 403 508-512 
Sinnlosigkeit III 278 
Sinntotalität I 37 f. 61-63 164 403 508-512 
Sinnverlust III 257 
Sitte I 117 f. 239 II 160 266 313 320 328 329 
479 481 f. 520 522 
- und Strafgesetz II 317 
- und Gesetz I 118 f. 
- und Recht II 329 
Sitten, christliche I 239-242 
Sittengesetz I 36 274 
- , natürliches III 54 
Sittenordnung III 20 33 
Sittlich böse III 23 88 132 182 189 s.a. Böse, 
das 
Sittlich falsch III 78 13) f. 
Sittlich richtig III 78 131 157 
Sittl ich schlecht III 78 131 146 
Sittliche Einsicht III 23 27 f. 
Sittliche Erkenntnis III 35-37 
Sittliches Gutsein III 38 
Sittliches Handeln III 105 
Sittliches Sollen III 54 
Sittliche Überzeugung, Wandel der III 301 
Sittlichkeit I 121 II 165 167 214 250 275 313f. 
442 455 457 478 481 498 ΠΙ 19 29f. 114 
- und Autonomie I 34-36 
- , formale III 35 
- und Gewissen III 473 
- und Kul tur II 441 449 
- und Kunst II 474-491 
- , materiale III 35 
- und N o r m I 120-125 
- und Recht I 120-125 135-138 II 301 313 
316 
- und Sitte II 470 478 
Situationsethik I 53-61 127 178-180 225 357 
363 488-505 II 176 III 86 94 
Sklavenmoral I 157 III 489 
Sklaverei I 242 326 f. II 356 
Solidargemeinschaften III 281 f. 291 f. 
- und Gemeinwohl III 283 
Solidarität I 234 241 311 f. 369 388 526 II 71 
127 151 159 196f. 202 314 321-323 434f. 
415 426 428 f. 433 f. 436 III 308 362 545 
- und Aggression III 492 
- , kritische III 548 
- der Lebewesen III 409 f. 
- mit der Natur III 408 f. 
- und Personalität II 336 
- , sozio-kulturelle III 537 
- im Sport III 512 514 
- , universelle III 362 
- , wirtschaftliche III 474 
Solidaritätspflicht III 316 354 f. 
Solidaritätsprinzip III 280-297 354 
Sophistik I 84 119 
Soteriologie I 257 443-446 
Souveränität Gottes I 210-213 349 
Souveränität der Nationalstaaten III 343 
Soziale Frage II 434-436 III 354 
Soziale Grundrechte III 200 f. 207 217 
221-237 241 245 375 
- , Argumentation gegen III 226 
- , ethische Notwendigkeit der III 231 233 
- und Europäische Sozialcharta III 222 f. 
233 
- als Freiheitsrechte III 233 
- , Funkt ion der III 233 
- und Menschenwürde III 224 
- , Verbindlichkeit der III 224 
- und Verfassung III 226-228 231-235 
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- und Völkerrecht III 225 
Soziale Kommunikat ion III 537-541 547 s. a. 
Mediale Kommunikat ion 
- , Freiheit der III 548 
- und Gewissen III 551 
- , Grundhaltungen für die III 547-550 
- , Rollenverteilung in der III 548 
- und Staat III 548 
- , technologische Indirektheit der III 542 f. 
- und Verantwortung III 546 
- und Würde III 547 
Sozialethik I 344 348 f. 354-363 II 48 64 256 
315 317-319 393 430 495 505 III 117 184 
224 227 231 234 544 
- bei Johannes Paul II 244 f. 
- , kirchliche III 246 
- und Menschenrechte III 239-245 250 253 
- und Umweltprobleme III 245 
sozialeudaimonistische Ethik I 165 357 
Sozialforschung, empirische 1313 
Sozialindikatoren II 404 406 409 
Sozialisation II 138-148 195-210 470-480 
Sozialisationsagentur II 140 f. 
Sozialisationsmuster I 525 
Sozialisationsprozeß II 92 207 
Sozialisationsziele II 196-200 
Sozialisation und Freiheit I 478 518 
Sozialismus II 75 376 f. 
Sozialität I 53 386 395 403 f. 501-505 516 II 
218 220 227 480 
Soziallehre II 219 262 307 376 379 430 
- , katholische III 241 
- und Demokratie III 241 
- und Gleichheit III 241 
Sozialontologie I 50-61 182-184 
Sozialprodukt II 397 399 401-404 
Sozialreform II 354 374 378 
Sozialschädlichkeit II 169 319 321 
Sozialstaat II 249 262 314 
Sozialstaatlichkeit III 230 f. 
Sozialtheorien I 185-189 
Sozialverträglichkeit I 521 f. 
Sozialwissenschaften 1 31 39 47 61-63 85 90 
92-96 171-176 185-189 208 f. 228-230 
405 f. 447 504 
Spiel III 524 
- und Arbeit III 512 
- und Sport III 510 f. 513 515 f. 522-524 528 
Sport 
- und Aggression III 523 
- und Arbeit III 513 522 f. 
- und Askese III 526 529 
- und Außenseiter III 518 
- , Berufssport III 522 f. 
- und Bewegung III 511-514 
- , Breitensport III 514 526 
- , ethische Probleme des III 528-530 
- , Freizeitsport III 514 f. 518 f. 521 526 
- , friedenstiftende Funktion des III 517 
- und Gerechtigkeit III 523-525 529f. 
- und Geselligkeit III 508 514 
- und Gesellschaft III 509-518 
- und Gesundheit III 514-516 518 529 
- , Grundwerte des III 510 
- , historische Entwicklung des III 508 f. 
- H o c h l e i s t u n g s s p o r t III 513-515 517 521 
526 f. 529 
- , humaner Sinn des III 529 
- und Kirche III 519-521 
- und Kommunikat ion III 513 
- als Kompensation III 520 
- , K r i t i k am III 512 f. 
- und K u l t u r III 510 f. 513 521 
- und Leistung III 512-514 523 
- und L o h n III 528 
- , Normen im III 510 514 
- , pädagogische Ziele des III 508 f. 513 
- und Pol i t ik III 514 517 
- , Primärmotivation im III 526 529 
- , Schulsport III 508 f. 514 518 
- , Sekundärmotivation im III 528 
- und Selbstbestimmung III 515 
- , Selbstdarstellung im III 527 
- und Selbstentfaltung III 511 518 f. 
- und Selbstverwirklichung III 511 513 
- , Sinn des III 510 513 
- und Sozialethik III 516-519 
- und soziale Verantwortung III 510 
- als Spiel III 510f. 513 515f. 522-524 528 
- und Spiel II 384 394 
- als Therapie III 516 526 
- und Vereinswesen III 509 514 518 529 
- und Vergnügen III 508 514 f. 
- als Wettkampf III 508 51 1-513 523-526 
529 
Sportarten III 525 
Sportethik III 519 f. 
Sportethos III 522 528-530 
Sportmedizin III 515 529 
Sportpsychologie III 515 
Sprachanalytik I 67-80 301 f. 
Sprache II 454-473 III 511 f. 
- , Alltagssprache I 68 301 f. 
- , formale I 68-72 79 301 f. 
- , Moralsprache I 68-80 
- und Sittlichkeit II 458 473 
- , Universalität der I 73 80 f. 480 f. 
Sprachgemeinschaft II 459 462 470 
Sprachkompetenz II 465 
Sprachphilosophie, analytische I 67-83 480 f. 
455-474 
Sprachpragmatik I 80 f. 480 f. 
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Sprachspiel der christl. Ethik I 301 
Sprachspiel-Theorem I 301 
Sprechakte I 70 f. 302 480 II 464 471 
Spiritualität II 507 51 1 
Staat I 30 37 238 f. 327 331 345-353 401 f. II 
216-222 247 
- , Autorität des III 432 440 
- und Kirche III 465 497 
- , reaktives Handeln des III 371 
- , Schutzpflicht III 447 
- , Unregierbarkeit des III 371 
Staatsgewalt II 215 
Staatsverfassung II 247 
Statusintegrationstheorie III 265 
Stellungnahme III 24 f. 97 266 
Sterbebegleitung II 99 102 f. 
Sterbehilfe II 100 f. 106 f. 
Sterben II 95 99 101-105 108 
Sterben in der technischen Welt III 396 
Sterilisation II 45-49 157 
- als Empfängnisverhütung II 48 
Steuern und Kinder III 293 
Stoa I 265 267 319-324 III 26 54 102 136 206 
237 272 428 
Strafe II 315 318 319-322 
Strafgesetz II 59 
Strafrecht II 59 312-323 
- , Liberalisierung des II 318 
- und Sittlichkeit II 178 312-323 
Scrafrechtsreform II 177 f. 315 318 321 
Strafvollzug II 319 322 III 493 f. 
Strafvollzugsreform II 322 
Streß III 265 
Strukturalismus I 106 II 462 
Subjektivität I 24-28 36 II 225 456 459 472 
528 f. 
subjektum morale I 178-181 
Subsidiaritätsprinzip II 150 314 III 226 245 
281 285 f. 289 362 f. 
Sucht II 80-88 III 270 388 
- , Rauschgiftsucht III 389 
Sühnebegriff II 320 
Summepiskopat II 269-271 
Sünde I 397 408 420f. 443 II 120 320 III 47 
55-57 59-61 63 67 102-105 107 f. 126 
150-152 185 460 
- im A T III 132-134 
- , Erbsünde III 134f. 150 152 154f. 167f. 
175 177 f. 335 
- in der evangelischen Theologie III 164 f. 
167-172 
- und Freiheit III 147 
- , Gewissenssünde III 50 
- im Griechentum III 135 
- im Judentum III 134 f. 
- in der katholischen Theologie III 137-139 
166 175-178 
- , Kollektivsünde III 134 148 f. 
- l ä ß l i c h e III 131 
- im N T III 135 f. 
- bei Paulus III 136 f. 
- und Schuld III 166 173 
- , Strukturen der III 362 
- T o d s ü n d e III 131 
- als Ungehorsam III 137 f. 
- als U n o r d n u n g III 138 f. 
- , Unterlassungssünde III 141 
- , Ursünde III 134 144 150 
- und Verantwortung III 130-132 
- . V e r g e b u n g der III 173 
- als Verweigerung der Liebe III 139 
- und Würde III 243 
Suiz id III 256-279 s.a. Selbsttötung 
- und Anthropologie III 267-271 
- in der Dritten Welt III 256 263 
- in der ethischen Literatur III 257 273 
- und Freiheit III 267 f. 
- , Gesetzmäßigkeiten des III 263 
- und Kommunikationsstörung III 265 f. 
- und Krankheit III 267-271 
- , psychologische Deutung des III 259-263 
- und Selbsttötung III 271 
- und Sinnverlust III 257 
- in soziologischer Sicht III 263-266 
- als Sünde III 269 
Suizidgefährdung III 260 f. 263 267 f. 270 
Suizidraten III 256 
Suizidr is iko, individuelles III 270 
Suizidursachen III 270 
Suizidverhütung III 271 
Syllogismus, prakt. I 298 301 
Symbol II 456 460 484-487 
Sympathie, kritische III 248 
Synderesis s. Urgewissen 
Syndrom, präsuizidales III 260-262 
Syneidesis s. a. Gewissen 
- bei Augustinus III 53-56 58 
- im N T III 45 f. 
- bei Paulus III 46-51 54 
- , philosophische Umschreibung der III 51 
- als sittliche Urteilskraft III 47 
Synteresis s. Urgewissen 
Systemtheorie I 106 402-202 
T a l i o n II 320 330 
Tapferkeit I 160 f. 
Taufe III 251 
Technik II 441 443-445 448f. 451 f. s.a. 
Fortschritt 
- , Abhängigkeit von der III 396 398 
- , Ablehnung der III 397 
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- , Ausbau der III 391 
- und Entpersonalisierung III 396 
- , Folgenabschätzung der I 307 314 
- , Fortschritt der II 344 
- und Freiheit III 396 
- als Instrument der Fürsorge III 414 
- , Gestaltung der I 314 f. 
- , Gutsein der III 391 398 
- , humaner Sinn der III 391 395 413 
- , inhumane III 404 
- und Veränderung der Lebenswelt III 396 f. 
- und Natur III 406 f. 
- , ökologische Folgen der III 398 402-405 
- , ökologische Normierung der III 413 
- und ökologische Probleme III 391 
- und Umweltschutz III 412-415 
- , verantwortlicher Gebrauch der III 543 
- , Vernunft der III 395 
- und Wirtschaft III 398-402 
- und Wissenschaft III 392 f. 
Technische Einstellung, Abkehr von der III 
404 
- , Korrektur der III 413 
- , K r i t i k an der III 412 
- und Mensch III 404 
- und Natur III 404 406 408 414 
Technokratie III 398 
Technologisierung I 298 f. 
Tests, genetische II 15 f. 32-34 
Theokratie I 343 f. 451 453 
Theologie 
- der Befreiung 163 102 234 375 379 f. 468 
- der Kommunikat ion III 545 f. 
- , ökumenische III 487 s.a. Ökumene 
- , politische I 63 102 232-235 
- der Revolution I 63 102 495 f. 500 II 294 f. 
- und Tiefenpsychologie III 165 
- als Wissenschaft III 52 f. 
Theologische Anthropologie I 53-67 
110-112 279 336 f. 376 f. 410 412-414 454 
502-512 
Theologische Ethik I 21-24 53-61 109-113 
140-146 165-167 199-216 387 396-399 
491-518 II 140 476 532 
Theologisch-Philosophische Ethik I 21-24 
145 199-204 282 474-518 
T h e o n o m i e l 19-24 81-83 165-167 204 f. 207 
209 211-217 223 231 277-279 384 f. 
396-399 508-517 
»- und Autonomie I 19-24 81-83 109-113 
139-147 199-202 221 223 237 277-279 
415f. 429 501 II 121 210 III 250 
Theoretische Vernunft III 23 f. 
- , urteilende III 479 
Theorie , politische II 216 219 
- und Praxis I 22 44 f. 49 f. 
Theoriebildung, ethische III 117 f. 
Thomasische Ethik I 110 f. 140-146 149 
282 f. 324-327 
Tier-Mensch-Vergleich I 33 98 155 f. 159 
170 f. 408 410 
Tiere, Ansprüche der III 408 f. 
- , Kommunikat ion mit III 408 f. 
- , Pflichten gegenüber III 408 
- , Recht der III 408 f. 
- , Solidarisierung mit III 408 
Tierquälerei, Verbot der III 404 407 f. 
T o d II 95-112 III 84 90 131 134 136 138 146 
148 169 171 175 224 262 
- , Bestimmung zum III 488 
- , Bewältigung des II 99 110 
- des Ehepartners III 308 
- , Einstellung zum II 101 106 
- aus Mangel III 384 
- , psychischer III 258 
- und Sterben in der technischen Welt III 
396 
- , Verdrängung des II 97 f. 103 
Todesstrafe III 78 96 207 274 493 
Todestrieb III 268 
Toleranz I 55 II 143 178 263 280 521 529 III 
77 97 479 486 503 f. 506 519 548 
Totalität I 62 220 499 497 II 46-50 
Töten und Krieg III 425 
Tötung III 184 
- , rechtmäßige III 410 
Tötungsverbot II 53-55 III 101 426 f. 433 
Transzendentale Anthropologie I 46-67 182 
454 502-512 
Transzendentalpragmatik 1313 
Transzendenz II 109 121 III 181 f. 185-187 
190 f. 224 276 
Trauer III 91 
Treue, eheliche II 121 f. 126 f. III 306 312 
Tr ieb , Fürsorgetrieb III 412 
- psychoanalytisch I 103 f. 485-488 II 159 
- , Selbsterhaltungstrieb III 412 
Tugend I 279 416 II 512 526f. III 71 f. 74 79 
96 357 499 548 
- , dianoetische III 394 
Tugendethik I 22 113 
Tugend- und Lasterkataloge I 245 262-265 
268 
Tugendwerte I 124 
T u n , Ethik des I 242 266 438 f. 466 475 
Übel III 85 108 139 146 149f. 
- , Inkaufnahme von III 85-92 422 f. 
- , kleineres III 85 89 f. 162 423 
- der Lebensvernichtung III 276 f. 
- , moralisches III 85 88-92 152 529 
- , physisches III 88 90 92 152 278 f. 
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- , potentielles III 422 
Überfluß III 399 
Überflußgesellschaft III 387 
Überleben III 80 f. 84 201 217 332 360 f. 363 
375 405 
- im Alter III 282 
- der Kinder III 286 
- und Nachwuchssicherung III 285 
Überzeugungskonflikte III 488 
U m k e h r III 136 150 155 157 f. 
- und Metanoia III 45 180 187 f. 
Umkehrruf III 455 
Umwelt I 373 f. II 25-27 33 42 60-72 159 206 
413 s.a. Natur ; Ressourcen 
- , Ausbeutung der III 363 404 483 
- , Belastung der II 64-68 70 f. III 363 
- , Bewahrung der III 84 
- , menschlich geschaffene III 407 
- und Natur II 66 f. 
- , natürliche III 81 84 537 
- , Schädigung der III 402-406 420 
- , soziale III 81 1 11 122 142 153 161 536 f. 
- , vorindustrielle Schädigung der III 402 f. 
- , Zerstörung der III 81 84 201 207 21 1 355 
400 474 
Umweltbelastung II 64-68 70 f. 
Umwelterfahrung III 511 
Umweltethik I 7 309 II 63 66 70-72 III 355 
Umweltkrise II 65 f. 398 
Umweltprobleme III 232 245 
Umweltqualität II 67-71 
- Wirtschaftswachstum, Zie lkonf l ikt II 
67-71 
Umweltschutz II 65 68 259 381 413 III 226 
239 405-408 
Umweltzerstörung II 64-68 
Unbeliebigkeit, existenzielle I 217 f. 220 
- , ethische I 6 
-»geschichtliche I 158-164 
- , naturale I 152-158 220 
Unbewußte, das I 102-104 185 
Unfehlbarkeit I 142-144 
Ungehorsam, ziviler III 496 
Ungleichheit von M a n n und Frau 
- in der Aggressivität III 322 329 
- , biologische III 318-321 329 331 
- , emotionale III 320 322 324 
- und Geistseele III 334 
- , genetisch verankerte III 318 f. 329 
- in der Intelligenz III 321 
- im Interesse III 322 
- , kulturbedingte III 320-325 329 
- und Leiblichkeit III 334 
- in der Leistung III 321 
- , psychische III 319-323 
- , soziologisch erklärbare III 319-323 327 f. 
- , umweltbedingte III 319 f. 323 
- im Verhalten s. Verhaltensunterschiede 
Ungleichheiten 
- , Abbau von III 343-348 
- in der Kirche III 253 
- , internationale III 337-340 342 352 
- , soziale III 230 
- , Ursachen von III 338-342 
Universalität, ethisch I 20 23 44 f. 96 f. 199 f. 
204 209 213-215 397 478-481 
Universalmoral , politische I 479-482 
- , postkonventionelle I 478-488 
Universalpragmatik I 480 f. II 471 f. 
Universalprimat, päpstlicher II 270 
Unschuld III 36 144 f. 164 169 
Unterbau-Überbau-Lehre III 368 
Unterbeschäftigung III 227 
Unterhaltung, Bedürfnis nach III 537 
Unverfügbarkeit des Menschen I 403 f. II 104 
Urchristentum und A T I 246-252 254 259 f. 
262 f. 264 266 f. 
Urchristentum, Entwicklung des I 261-269 
- , Gemeindetypen des I 252 f. 
- und Umwelt I 245 255 f. 258 f. 265 267 
Urgewissen III 23 25-29 31 33-35 37 41 43 
56-58 60 f. 
Urgemeinde III 110 
U r t e i l , praktisches III 23-26 32 f. 37 279 
- , sittliches III 49 51 57 77 
Urtei le , ethische I 67-80 405-407 470-472 
Urtei lsbildung III 119 
Urvertrauen II 196 203 206 
Utilitarismus I 6 74-77 479 487 491 II 405 
433 435 525 
Utopie I 447 451 454 f. 475 481-483 486-488 
II 198 208 451-453 
Ventilsitten II 164 
Verantwortung I 475 477 489 f. 494 f. 501 
507f. III 20 30 37 42 96f. 106 135 151 153 
156 170 176 219 
- für andere III 142 
- , Begriffsbestimmung der I 308 III 117-120 
- in der Ehe III 316 
- der Eltern III 289 
- , Erziehung zur III 286 
- , ethischer Sinn der III 117-129 
- , Flucht vor der III 153 f. 
- und Freiheit I 474-478 III 120-122 227 
- bei Freud III 163 
- für den Frieden III 473 476 479 
- für die Gesellschaft III 381 
- und Gewissen III 473 
- vor Got t III 42-44 118 130 166 168 217 
- für das Handeln III 87f. 97 109 147 180 
- der K i n d e r III 289 
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- und Kompromiß III 125-129 
- für den Krieg III 479 
- vor dem eigenen Leben III 256-279 
- für die Nachwuchssicherung III 285 
- für die Natur III 217 407 f. 410 
- und N o r m III 123-125 
- , ökologische I 306 f. 
- in der Rechtswissenschaft III 20 119 f. 
- , Selbstverantwortung III 74 76 554 
- , sittliche III 182 274 
- , solidarische III 285 296 
-»soziale III 121 351 397 544 
- , Todesverantwortung III 273 
- für die Umwelt III 410 
- für die Welt III 64 f. 81 95 99 
- für die Zeugung III 282 284 286 
- für die Zukunft III 400 f. 
Verantwortungsbeziehungen I 301 f. 
Verantwortungsethik I 6 500-505 III 92 
476 f. 482-487 
Verarmung, völlige III 337 f. 343 
Vereinswesen im Sport III 509 514 518 529 
Verfahrensethik I 315 f. 
Verfassung II 215-233 236 f. 
- , Genealogie der II 217 228 230 
- als staatliche Rechtsordnung II 224 
Verfassungsauftrag II 215 
Verfassungsauslegung II 218 236 
Verfassungsdemokratie II 219 f. 
Verfassungsfunktion II 217 f. 224 
Verfassungslehre II 216 f. 
Verfassungsprinzip II 216 222 224 
Verfassungsrecht II 225 232 f. 
Verfassungsstaat II 215 f. 224 f. 231 
Verfassungstext II 215 217 219 223 225 230 
Verfassungstheorie II 216 f. 219 223 225 230 
Verfassungswirklichkeit II 213-216 218 
313f. 316 
Vergebung I 224 
- als Freiheit III 183-185 
- und H o f f n u n g III 186 f. 
- und Versöhnung III 185 f. 
Vergesellschaftung I 30 f. 34 
Verhalten, Erwerb des III 326 
- , geschlechtstypisches III 325-328 
- und Kul tur III 320 
- und Umwelt III 320 
Verhaltensunterschiede zwischen M a n n und 
Frau III 325-328 
- und Bekräftigungstheorie III 326 
- und Identifikationstheorie III 326 
- und Imitationstheorie III 326 
- und kognitive Theorie III 327 
Verheißung I 441 449 455 457 f. 
Vermögensbildung II 378 
Vernichtungsmittel III 456 
Vernunft II 90 170 531 III 24 72 107 559f. 
- , autonome III 280 
- , Freiheit der III 71 
- der Freiheit III 68 
- und Freiheit I 29 34-36 44 f. 200 
- und Geschichte I 32 f. 36 f. 40 147-151 
158-164 
- und Gewissen III 22-29 35 
- und Glaube I 19-24 109-113 143 f. 
277-279 396-399 411 452 f. III 214-216 
280 560 f. 
- und Handeln III 33 37 66 74 98 257 
- und Natur I 30-34 40 152-158 II 208 304 
523 
- als Ordnungsprinzip III 98 
- der Person III 278 
- , praktische s. Praktische Vernunft 
- , praktische I 22 31 34-36 40f. 46f. II 522 
- , Primat der I 24-28 32 f. 38-45 
- , sittliche III 78 
- des Sittlichen III 86 
- , Situationsvernunft III 71 
- , soziale III 71 
- , theoretische s. Theoretische Vernunft 
- , theoretische I 22 
- , theoretisch-praktische I 22 40 f. 46 f. 86 
- und sittliches Verhalten III 139 
- und Wahrheit III 487 
- und Weltvernunft III 54 
Vernunft - und Freiheitsgeschichte I 23 44 f. 
46 378 
Versöhnung I 224 408 
- zwischen Gruppen III 189 f. 193 
- , ökumenische III 193 
- und Vergebung III 185 f. 
-zwischenmenschl i che III 188-190 
Verteidigungskrieg III 427 434 
Verteidigungspflicht des Staates III 462 
Vertrag I 30 f. 34 
Vertrauen I 187 f. 192 384 496 
Verwissenschaftlichung, reflexive I 299 
Verzicht 
- und Bedürfnis III 387-390 
- auf Fortschritt III 380 
- , Gewaltverzicht III 425 433 f. 476 
- auf Kernenergie III 390 
Vielfal t , neue I 521 
Völkerrecht 
- und Individuum III 375 
- und Krieg III 437 
- und Naturrecht III 437 f. 
Volkswirtschaft , Offenheitsgrad III 350 
Vollbeschäftigung III 226 
Vol lendung I 442 f. 452-458 
Volonté générale I 34 
V o r b i l d II 487 502 f. 526 f. 
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Vor-Schwangerschafts-Analyse, genetische 
II 22 f. 
Vorsehung Gottes III 72 
Vorteilsicherung für Anbieter III 538 
Vulgärdarwinismus II 75 III 97 f. 
Wachstum, Verzicht auf III 380 
- und Zusammenbruch III 400 
W a h l 175 III 40 96 155 
- der Armut III 399 
- des Bösen III 131 
- der Freiheit III 39 
- der H a n d l u n g III 25 32 
- des Lebensentwurfs III 530 
- von Mitte ln und Zielen III 25 
- des Todes III 31 267 
- eines Übels III 90 f. 
- des Verzichts III 389 f. 
- von Werten III 95 
Wahlfreiheit I 419 III 130f. 156 268 483 
W a h r und falsch III 498 
Wahrheit 
- des Christentums III 487 
- und Freiheit III 69 
- des Gesetzes III 105 
- und Kompromiß III 479 
- am Krankenbett II 110-112 
- des Menschen III 220 
- der Person III 106 
- und Schuld III 157 
- und Selbstbezug III 41 
- als Tugend III 96 
Wahrheitsanspruch, relativierter I 300 
Wahrheitsbezug des Gewissens III 19 f. 33 
Wahrheitsdurchsetzung III 498 
Wahrheitsfindung III 488 
Wahrheitskonflikte III 486 
Wahrheitsverständnis III 487 
Wandel , geschichtlicher II 172 
- , gewaltloser II 295 
- , sozialer und politischer I 519 II 284 371 
- N o r m w a n d e l I 131-134 220 228-231 II 
155 
- , Strukturwandel II 298 423-426 
Warenaustausch, international III 350 
Wehrdienst und Waffenverzicht III 458 f. 
Wehrdienstverweigerung III 76 84 455 501 f. 
- und Friedensdienst III 458 
- und Friedenspflicht III 455-477 
- und Gewissen III 455-465 
- im Grundgesetz III 461-465 
- aus kirchlicher Sicht III 456-460 
- , Möglichkeiten der III 459 
- , Recht auf III 461-465 
- und Vernunft III 465 
Wehrpflicht III 461 
Wehrpflichtgesetz III 461 f. 468 
Wehrunterricht in der D D R III 475 
Welt ohne G o t t III 171 
Weltbi lder , wissenschaftliche I 298 f. 
Welterfahrung I 217-226 399 
Weltethos und Heilsethos I 214 221 223 
Weltgemeinwohl III 360 
Weltgesellschaftspolitik II 430 
Welthandlungsordnung III 350 
Welthunger III 484 
Weltoffenheit II 205 441 f. 
Weltmärkte III 350 353 f. 
Weltmarktwirtschaft , soziale III 352 
Weltwirtschaft II 415 423 
- , Beitrag der Kirche zur III 349-364 
- , N e u o r d n u n g der III 338 f. 341 343-345 
- , offene III 351 
Weltwirtschaftskrise III 221 366 
Weltwirtschaftsordnung III 337 349 352 356 
- , neue II 415 420-422 424 435 
Weltwirtschaftssystem II 421 423 425 
- , strukturelle Änderung des II 424 
Werte II 275 318 322 III 97 f. 113 178 223 f. 
275 
- , geistige III 79 f. 
- , Grundwerte I 77 124 f. 413 II 58 163-165 
203 278 
- , Güterwerte I 124 s.a. Güterwerte 
- , höhere und niedere III 79-81 
- des Lebens III 275 
- , materielle III 211 
- des Menschen III 278 
- , personale III 353 
- , Polytheismus der I 522 
-»sittliche III 80 93 95f. 178 188 
- , symbolische III 510 
- , Tugendwerte I 124 
- , U n w e r t III 187 
- , W a n d e l der III 96 
- Z e r f a l l der III 141 143 
Wertbeziehungsfrage I 311 
Wertentscheidung, persönliche III 214 
Werterleben III 261 
Wertekonsens - Wertedissens I 301 
Wertethik III 19 
Werteordnung I 75 f. 278 f. 
Wertesysteme I 164 
Wertfühlen III 479 
Wertgefühl, persönlich verbindliches III 50 
Wertkonkurrenz II 54 156 
Wertobjektivierung III 261 267 
Wertobjektivismus I 328-331 
Wertordnung einer Gesellschaft III 233 
- , sportliche III 512 
Wertpapierverkehr, internationaler III 351 
Wertprädikate I 68 f. 279 
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Wertrang III 94 96 98 276 f. 
Wertrelativismus II 301 f. 
Wertsystem II 202 f. 206 413 
Werturteil III 57 97 99 112 261 267 
- , christologisches III 100 
- , ontologisches III 108 
- , sittliches III 48 59 277 
- , verfestigtes III 304 
Werturteilsstreit 1311 
Wertvorzug II 45 51 156 
Wertwandel II 447 
Wettbewerb, gerechter III 349 351 357 
Widerspruchsrecht III 495 f. 
Widerstand, gewaltfreier III 491 f. 
Widerstand, gewaltsamer III 492-495 
Widernatürlichkeit I 318 321 
Widerstandsrecht II 256 310 III 495 
Wiederverheiratung Geschiedener II 124 
133 f. 
W i l l e 1 34 37 III 72 84 99 113 115f. 133 155 
168 
- A k t des III 42 137 
- und Bewußtsein I 474 477 481 485 510 515 
- , böser III 88 91 f. 134 146 152 380 f. 
- , freier III 29 
- Gottes II 131 322 324 III 44 52 73 f. 100 
108 l l O f . 124f. 133 136f. 146f. 155 157f. 
167 171 176 243 276 433 444 
- , guter III 88 91 f. 146 234 386 545 547 
- zur Macht III 68 
- zur Selbsterhaltung III 412 
- nach Teilhabe III 386 
- , vernunftgeleiteter III 24 27-32 34 f. 38 
- , Zielausrichtung des III 35 137 146 
Willensautonomie Gottes I 320 327 f. 332 II 
222 302 
Willensentscheidung und Ehe III 307 
Willensfreiheit III 39 120 268 
W i r - B e z u g I 502 
Wirtschaft II 421 f. 
- Gerechtigkeit in der III 226-231 358 363 
- und Gesellschaft III 366 368-374 376-378 
- , Globalisierung der III 350 
- im Liberalismus III 228-231 
- und Menschenrechte III 239 
- und Polit ik III 368-374 376-378 
- und Staat III 345 366-368 
- , Stagnation der III 227 
- und Recht III 234 
- , Unterentwicklung der III 339 
Wirtschaftsentwicklung 
- und Buddhismus III 340 
- und Islam III 340 
- und Protestantismus III 340 
Wirtschaftsethik I 7 
Wirtschaftskrise III 263 
Wirtschaftsordnung, internationale II 380 
- und Machtstruktur III 370 
Wirtschaftsplanung, supranationale III 339 
Wirtschaftstheorie II 393 
Wirtschaftspolit ik II 414 424 
Wirtschaftssystem II 415 432 
Wirtschaftswachstum II 67 71 397 399 424 
429 III 226 338 f. 383 385 398-402 474 
- und Energie III 380 
- , Sinn des III 380 
Wirtschaftswachstumsideologie II 149 158 
397 426 433 
Wissen, Zumutbarkeit des genetischen II 
30-34 
- , empirische I 297 f. 
Wissenschaft 
- , Ethos der III 394 f. 
- und Forschung III 393 
- und Friede III 485 
- , Humanwissenschaft 1 31 39 47 85 92-96 
109-111 185-195 359 447 474 493 504 II 
144 
- , kombinatorische I 95 f. 
- , Naturwissenschaft I 24 28 47 90-96 
109-111 392 405 f. 426 447 
- , säkulare I 297-316 
- , Sozialwissenschaft I 31 39 47 61-63 85 90 
92-96 171-176 185-189 208 f. 228-230 
405 f. 447 504 
Wissenschaftstheorie, konstruktive I 79 
404-406 
Wohl fahr t II 399 
- und Sozia lprodukt II 400 404 
Wohlfahrtsmaßstab II 404 f. 
Wohlfahrtsstaat II 430 f. 
Wohlstand III 399 
- für alle III 398 
- und Energie III 380 f. 387 
W o r t Gottes III 100 104 133 157 216 254 561 
Würde, A c h t u n g der III 501 520 f. 
- , Anerkennung der III 200 224 235 
- des Christen III 250 252 
- und Friede III 200 458 
- der Geschlechter III 332 
- , Gewährleistung der III 200 225 
- des Gewissens III 223 
- , göttliche III 216 
- als Grundwer t einer internationalen O r d ­
nung III 492 
- und K i r c h e III 219 
- des Menschen I 55 f. 124 279f. 336-338 
367-372 386 413 f. II 35 53-57 156 232 234 
248 260 264 310 313 380 430 432 III 21 29 
32 35 37f. 76 80 91 96f. 116 163 166 241 
275 278 297 485 488 541 
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- des menschlichen Lebens I 22 III 410 486 f. 
492 
- der Person I 6 III 65 75 84 106 251 486 f. 
492 539 
- , rechtlicher Schutz der III 199-201 234 
- und Selbstentfaltung III 280 
- und Sünde III 243 
- U n v e r l e t z l i c h k e i t der III 75 f. 224 f. 245 
275 
- des Verzichts III 390 
- des höheren Wertes III 79 96 
Zeitalter, technologisches I 299 
Zeitwahl als Empfängnisverhütung II 51 154 
156 
Zeugung II 38 41 51 153 f. 157 
- und Hingabe, Junktim von II 153 f. 156 f. 
- , Recht auf III 285 
- , unverantwortliche III 285 
Zinsverbot II 376 
Zivilisation II 444-446 451 
- und Religion II 446 
Zivildienst III 456 459 f. 462 465 467 f. 475 
Z o l l - und Handelsabkommen, Allgemeine 
III 349 356-360 
Zollsenkungsrunden III 356 
Z u k u n f t I 63 99 441 447 454 f. 500 
Zuordnung liberales Freiheitsrecht und 
soziale Menschenrechte II 230 261 
Zusammenleben, Autoritätsstrukturen des 
III 280-282 
- , O r d n u n g des III 280-282 
- und Solidaritätsprinzip III 281 
- und christliche Soziallehre III 281 
- und Subsidiaritätsprinzip III 281 
Zuschauerethik III 92 
Zust immung, informierte I 310 
Zwei-Regimenter-Lehre I 331 339-353 
Zwei-Reiche-Lehre I 331 339-353 II 219 227 
246 326 378 394 514 515 III 104 455 
Zwei-Wege-Schema I 245 263 266 
Zweites Vatikanisches K o n z i l III 58 74 223 
242 250 253 254 444-447 457 466 468 504 
543 
Zwischen, das I 53-61 
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(Die römischen Zahlen I—III verweisen auf den Band.) 
Aarweg, G . J . M . van den II 
183f. 195 
Abälard III 26 42 57 67 
Abraham III 259 
Abrahamsson, H . II 103 
Abrecht, P. I 468 II 282 299 
Abromeit , H . II 537 
Achinger, H . III 226 f. 
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